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JANEZ STERGAR 
Njemački nacionalizam i protivslovenska 
djelatnost u austrijskoj Koruškoj 
Slovensko-njemački odnosi jedno su od središnjih pi tanja u povijesti 
slovenskog na roda . N a k o n završetka prvog svjetskog ra ta ti su se odnosi 
zna tno promijenili , a poslije 1945. godine ug lavnom su se zadrža l i samo 
još na međudržavn im odnosima Jugoslavije s Austri jom i Njemačkom 
(odnosno s dvjema njemačkim d ržavama) . Pr i l ike u k a k v i m a živi, među 
većinskim njemačko-austri jskim s tanovniš tvom, slovenska na rodna ma­
njina u Austriji uvelike su premašivale ograničene međunarodne odnose. 
Odnos i između obiju grupa s tanovništva još ni danas nisu na zadovoljs tvo 
sređeni i slovenska se manjina mora grčevito bori t i za svoj nacionalni 
ops tanak . N a k o n drugoga svjetskog ra ta pokušaji odnarođivanja Slove­
naca u Koruškoj i Štajerskoj i H r v a t a u Gradišću jedini su još preostali 
pr imjer procesa germanizacije dijelova dvaju slavenskih naroda . Borba 
obiju manjina svojom se k lasnom naravi ujedno svrs tava u nastojanja 
ostalih na rodn ih manjina i t zv . »zabranjenih naroda« za postizanje pot­
pune narodnosne ravnopravnos t i i jamstva njihova oostojanja i r azv i tka . 
Zbog toga događaji u Austriji , osobito on! posljednjih godina, poprimaju 
brojne evropske i čak svjetske razmjere. T o je razlog više što se prikl ju­
čujemo ž ivom zanimanju javnosti mat ične zemlie i mat ičnih na roda za 
ž ivotne pri l ike manjina, i što pokušavamo s povijesnog stajališta objasniti 
uzroke postojanju netrpelj ivog njemačkog nacional izma i prot ivslovenske 
djelatnosti u Austrij i . 
»Nacional izmom« označavam u ovoj raspravi zap ravo pro t iv susjednog: 
na roda uperene pretjerane provale narodne svijesti I osjećaja; možda bi 
čak bila umjesnija upot reba Izraza »šovinizam«. Svakako , ne namjeravam 
pokušat i da na nekoliko stranica uklonim Još I terminološku zbrku na t o m 
području. 
O v o m pregledu zbivanja mogao bi se predbaci t i pretjerani shematizam 
i pretežno faktografsko i deskr ipt ivno Izlaganje gradiva. U većini sluča­
jeva otpast će, naime, doduše pot rebna i korisna sociološka I psihološka 
anal iza uz roka povijesnog razv i tka i današnieg stanja, koje ću pokušat i 
ocr ta t i . D v a su razloga tome: prv i je u sadašnjem nedosta tku odgovara ­
juće l i terature, drugi u objekt ivnim uzrocima (u p r v o m redu rok za 
predaju rukopisa i ograničenje obima teksta) , zbog čega ne mogu sam 
pr ipremit i nedostajuću anal izu. Iz istih razloga nije bilo moguće upoznat i 
neke doduše pr is tupačne i prikupljene izvore i zna tan dio strane l i te­
ra ture . 
U svakom slučaju, ne možemo se požali t i na malobrojnost djela s tom 
temat ikom u slovenskom povjesništvu. Stoga je bilo nužno ograničenje 
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' Za neslovenske čitatelje, vjerojatno, neće biti naodmet upozorenje na pojedine radove, 
koji su u cijelosti posvećeni koruškoj povijesti i problematici postojanja slovenske ma­
njine u njoj: Theodor Veiter: Die slowenische Volksgruppe in Karnten, •Wieh-Leipzig 
1936; Fran Zmitter: Koroško vprašanje, Ljubljana 1937. (preštampano iz časopisa So-
dobnost); Koroški zbornik, Ljubljana 1946; Fran Erjavec: Koroški Slovenci, Celovec 
1955—1962 (osam svezaka, obrađeno samo do dvadesetih godina 19. stoljeća); Zbornik 
Koroške, Ljubljana 1959; Thomas M. Barker: The Slovenes of Carinthia - a national 
minority problem, New York-Washington 1960. (autor priprema novo izdanje); Janko 
Pleterski: Narodna in politična zavest na Koroškem. Narodna zavest in politična 
orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848—1914, Ljubljana 1965; Theodor 
Veiter: Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderhelten in Dsterreich, V i e n -
Stuttgart 1970; Zbornik Koroški plebiscit, Ljubljana 1970; Zbornik Koroška in koroški 
Sloveci, Maribor 1971; Die Slowenen in Karnten — Slovenci na Koroškem, Celovec-
Borovlje/Klagenfurt—Ferlach 1974; Tone Ferenc — Milica Kacin-Wohinz — Tone Zorn: 
Slovenci v zamejstvu. Pregled zgodovine 1918-1945, Ljubljana 1974; Sodobna vprašanja 
slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji - Suvremena pitanja slovenske i hrvatske 
manjine u Austriji, Ljubljana 1976. (objavljeno i na njemačkom i na engleskom); 
Lojze Ude: Koroško vprašanje, Ljubljana 1976. (dalje citiram: Ude, Koroško vprašanje). 
Dvije najnovije bibliografije o koruškom pitanju tiskane su u obje gore spomenute 
publikacije s godinom 1974. Najviše pojedinačnih rasprava s tog područja objavljeno je 
u posljednjem desetljeću u revijama Zgodovinski časopis (dalje: ZČ) i Kronika - časopis 
za slovensko krajevno zgodovino (dalje: Kronika). Koruškom pitanju su pretežno posve­
ćene Razprave in gradivo Instituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (dalje: RiG), 
a gotovo u cijelosti Vestnik koroških partizanov (dalje: VKP). 
2 Koroško vprašanje, u: Slovenski zbornik 1945, Ljubljana 1945, str. 432-449. 
' Germanizacija treh Avstrij, u: Koroški zbornik, Ljubljana 1946, 249-275. 
^ Avstrija, pangermanizem in Koroška, u: Koroški zbornik, Ljubljana 1946, 605-653. 
Preštampano u: Ude, Koroško vprašanje, 23-85. 
5 Gibt es eine neonazistische Gefahr? Poglavlje »Deutschgesinnte Verbande in 
Dsterreich«, Die osterreichische Nation, Salzburg, VII/1955, br. 6, 999 i d., u više 
nastavaka. 
' Deutscher Schulverein-Siidmark in njegovi nasledniki v drugi avstrijski republiki, 
Slovenski vestnik (dalje: SV), Celovec 1960, br. 6-13. Preštampano: VKP, Ljubljana, 
IV/1971, br. 1-2, 40-55. 
^ Teorija o vindišarjlh - »Vindische«, Celovec-Borovlje 1956. Preštampano u: Ude, 
Koroško vprašanje, 163-202. 
^ Po plebiscitu 10. oktobra 1920 - Karntner Heimatdienst-Heimatbund, u: Zbornik 
Koroške, Ljubljana 1959, 73-91. Preštampano u: Ude, Koroško vprašanje, 237-262. 
n a novi je r a d o v e , koj i već u z i m a j u u o b z i r r e z u l t a t e s ta r i j ih i s t r až ivan ja . 
N e p o s r e d n o kor i šćene i z v o r e i l i t e r a t u r u n a v o d i m u bilješkama.'^ 
V e ć n a s a m o m p o č e t k u t r e b a u p o z o r i t i n a n e k e dosadašn je p r e g l e d n e 
r a s p r a v e koje se iz r ič i to b a v e t o m p r o b l e m a t i k o m . N a j p r i j e t r e b a s p o m e ­
n u t i povi jesn i p r eg l ed k o r u š k o g p i t a n j a B o g a G r a f e n a u e r a ^ i p r i k a z 
g e r m a n i z a t o r s k i h nas to j an ja u aus t r i j skoj povi jes t i is tog au to ra .* Z a j e d n o 
s d r u g i m G r a f e n a u e r o v i m t e k s t o m ob jav l jen je u K o r o š k o m z b o r n i k u 
1946 . o b r a č u n Lo jze t a U d e a s aus t r i j sk im i k o r u š k i m n j e m a č k o n a c i o n a l i s -
t i č k i m p i san jem i men ta l i t e t om.* K a d se desetl jeće kasn i je E r i c h K o r n e r 
p i t a o o pos to j an ju neonac i s t i čke opasnos t i u Aus t r i j i , d a o je o p s e ž a n 
p r i k a z r a z v i t k a t adašn j i h aus t r i j sk ih u d r u ž e n j a »koja su misl i la n jemački« .^ 
K o r n e r o v p r e g l e d p roš i r io je n a K o r u š k u Ju l i j Felaher.® Pedese t ih , p a i 
šezdeset ih g o d i n a Lo jze U d e o b r a d i o je još n i z p r o b l e m a iz naše t e m a ­
t i k e , posebice o b i m n u d i sk r iminac i j sku v i n d i š a r s k u teoriju,'^ z a t i m s red i š ­
n ju p r o t i v s l o v e n s k u o rgan izac i ju u K o r u š k o j K a r n t n e r H e i m a t d i e n s t - H e i -
m a t b u n d u r a z d o b l j u i z m e đ u d v a ra ta* i z a p o s t a v l j a n j e m a n j i n e u k o -
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' Zgodovina slovenskega pouka na koroških osnovnih šolah od leta 1869. do danes, 
u zborniku: Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969, Ljubljana 1970, 117 i d. Preštam­
pano u: Ude, Koroško vprašanje, 273-337. 
Nacionalni problemi v habsburški monarhiji (uz suradnju Jaroslava Šidaka i Vase 
Bogdanova), Ljubljana 1962. 
' 1 Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945, Maribor 1968, 
prije svega prvi dio II poglavlja, 62 i d. 
12 Izpolnjevanje odstavka 5 člena 7 a.d.p. (austrijskog državnog ugovora) na avstrij­
skem Koroškem, Ljubljana 1969-70, pisaćim strojem pisana rasprava u biblioteci Insti­
tuta za narodnostna vprašanja u Ljubljani (dalje: INV). Prema pojedinim poglavljima 
rasprava je bila objavljena u VKP III/1970 - VI/1973. Oba Zornova novija pregleda 
izašla su u VKP, Ljubljana, IX/1975, 3-4: Nacizem in slovenska manjšina na avstrij­
skem Koroškem do napada na Jugoslavijo aprila 1941. (1—12; taj referat sa 
zagrebačkog savjetovanja o fašizmu i neofašizmu u studenom 1975. objavljen je i u 
zborniku s tog savjetovanja), i Pojav nemškega nacionalizma na Koroškem (55-64). 
Ostale upotrijebljene radove istog autora navodim kod odgovarajućih poglavlja. Već 
ovdje želim upozoriti da će uskoro izaći obiman Zornov pregled nacionalističke protiv­
manjinske djelatnosti; rasprava će biti objavljena u posebnoj publikaciji o slovenskoj 
i hrvatskoj manjini u Austriji. 
1 ' Među ostalim npr.: Karntner Abwehrkampf - eine Geschichtsfalschung, Neues 
Forum, Wien, XIX/1972, br. 226-227, 45-49 (preštampano u: Mladje Dokumentation, 
Celovec 1976, 20-25); Neofaschismus in Osterreich, Die Republik, Vien 1973, br. 3, 
8-17, I Der neue Mahnruf, Wien 1974, br. 4; Karntner Sloivenengeschichte als politische 
Information, Zeitgeschichte, Salzburg 1975, br. 3, 83-96; Der deutschnationale 
Bumerang. Slowenen und Sozialdemokraten in der Ersten Republik, Neues Forum, 
Wien XXIII/1976, br. 276, 4-15. 
" Među ostalim npr.: Der Karntnergrenzkonflikt 1918-1920, Problemi, 11/1970, br. 
5-6; Germanisierung in Karnten. 50 Jahre antislowenische Politik, Neues Forum, 
•WIen, XIX/1972, br. 226-227, 39-45; Von der Nationalitat zur nationalen Minderheit: 
Die Karntner Slowenen, Die Republik, Wien, XII/1976, br. 3, 11-18. 
r u s k o m ško l s tvu za pos l jednj ih s to t inu godina.^ U n i z u r a s p r a v a , o sob i to 
u svojoj č u v e n o j kn j i z i ' " F r a n Z w i t t e r je k o r u š k o m n a c i o n a l i z m u d a o 
n jegov h a b s b u r š k i i e v r o p s k i o k v i r . R a z v o j š to je d o v e o d o č u d o v i š n i h 
o b l i k a nac i s t i čke o d n a r o d i v a č k e p o l i t i k e u o k u p i r a n o j Sloveni j i u p o s e b ­
n o m je p o g l a v l j u svoga t eme l jnog djela '^ p r i k a z a o T o n e Fe renc , koj i je 
isto t a k o a u t o r n e k i h d r u g i h de ta l jn ih s tud i ja s i s tom t e m a t i k o m . N i z 
speci ja lnih p i t a n j a iz povi jes t i k o r u š k o g n j e m a č k o g n a c i o n a l i z m a ( r a z ­
dobl je i z m e đ u d v a r a t a , i se l javanje z a v r i j eme n a c i z m a , o k u p a t o r s k e 
genoc idne mjere , p isanje p r o t i v m a n j i n s k i h n o v i n a , o d n o s pos l i j e ra tn ih 
aus t r i j sk ih s t r a n a k a p r e m a m a n j i n a m a , d i sk r iminac i j ske z a k o n s k e mjere) 
d o k u m e n t i r a n o je o b r a d i o T o n e Z o r n , ko j i je a u t o r i o p s e ž n o g p r e g l e d a 
obnav l j an j a i pos l i j e ra tnog d je lovan ja p r o t i v m a n j i n s k i h o rgan izac i j a u 
Austriji,*^ ali i n i za k r a ć i h s in teza , p o p u l a r n i h p r i k a z a i p o l e m i č k i h 
publ ic i s t i čk ih nap i s a . 
M e đ u m l a đ i m aus t r i j sk im a u t o r i m a ist iču se d v a pov jesn iča ra , H a n n s 
Haas** i K a r l S tuhlpfar rer ,** ko j ih z a j e d n i č k a kn j iga »Ds te r r e i ch u n d seine 
S lowenen« ( t r eba d a se p o j a v i u 1977 . god in i ) r a s p r a v l j a o pov i j e sn im 
r a z m j e r i m a z a p o s t a v l j a n j a K o r u š k i h S l o v e n a c a . U samoj Aus t r i j i pos l j ed ­
njih je g o d i n a ob jav l j eno I v iše r a s p r a v a o u z r o c i m a i pos l j ed icama n je ­
m a č k o g n a c i o n a l n o g d iv l j an j a ; a u t o r i su d e m o k r a t s k i sociolozi obi ju n a -
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Povi jes t aus t r i j sko -n j emačkog n a c i o n a l i z m a i p r o t i v s l o v e n s k i h i s tupa 
poč in je o k o s red ine 19. s tol jeća, t j . u v r i j eme k o n a č n e p r e v l a s t i k a p i t a l i s ­
t i čkog s is tema u H a b s b u r š k o j M o n a r h i j i i po l i t i čkog f o r m i r a n j a naci je n a 
t o m p o d r u č j u . B a r e m d o tog v r e m e n a bi le su osobi tos t i s l ovensko -n j emač -
k i h o d n o s a u p o j e d i n i m n a š i m p o k r a j i n a m a r a z m j e r n o beznača jne . T a k o 
smi jemo g o v o r i t i o za j edn ičko j p re th i s to r i j i p i t a n j a o k o j e m r a s p r a v l j a ­
m o . K a k o su p o l a z i š t a z a dal jnj i r a z v i t a k b i l a o d i z u z e t n o g značen ja , 
va l j a ih o c r t a t i b a r e m u g l a v n i m p o t e z i m a . 
P r v i h t r inaes t s tol jeća s lovensko-n j emačkog (odnosno a l p s k o - s l a v e n s k o g -
- g e r m a n s k o g ) sus jeds tva mogl i b i smo podi je l i t i u više r az l i č i t i h r a z d o b l j a . 
N a k o n p r v a d v a stoljeća r a z m j e r n o b o r b e n o g sus jeds tva s L a n g o b a r d i m a 
i B a v a r c i m a sli jedilo je o d s red ine o s m o g stol jeća r a z d o b l j e b a v a r s k o -
- f r a n a č k e v r h o v n e v las t i . M e đ u S lovence se iz S a l z b u r g a p roš i r i l o k r š ć a n ­
s tvo , al i poslije g u b i t k a u n u t r a š n j e samos ta lnos t i K a r a n t a n i j e (820) s t iže 
i m s t u đ i m p l e m s t v o m i f e u d a l n a nes loboda . O s o b i t o i z m e đ u 10. i 12. 
s tol jeća a g r a r n o m k o l o n i z a c i j o m iz n j e m a č k i h p o d r u č j a b i t n o se p r o m i j e ­
n i l a e tn i čka s l ika a lp skog p r o s t o r a . G e r m a n i z a c i j a je z a h v a t i l a g o t o v o 
dv i je t reć ine p o d r u č j a nasel jenog S lovenc ima . M a l o b r o j n i m n j e m a č k i m 
a g r a r n i m o t o c i m a n a p r e o s t a l o m p r o s t o r u nase l j enom S l o v e n c i m a p r i k l j u ­
čuju se o d k r a j a 12. stoljeća još g r a d o v i sa z n a t n i m d i j e lom n j e m a č k o g 
s t a n o v n i š t v a i s n j e m a č k o m u p r a v o m i k a r a k t e r o m . U is to v r i j eme već 
su v id l j ive o s n o v e kasn i j ih aus t r i j sk ih h is tor i j sk ih p o k r a j i n a . 
S e d a m stoljeća n a k o n ukl jučenja ve l ike već ine s lovenskog p o d r u č j a u 
15 Lutz Holzinger, Zur politischen Okonomie der Karntner Urangst, Neues Forum, 
Wien XIX/1972, br. 226-227, 31-34; Ludivig Flaschherger, Ferdinand Velik, Wilhelm 
Filla, Kurt Traar i ostali u: Karnten - ein Alarmzeichen, Informations- und Presse-
dienst der Osterreichischen WiderstandshewegMng, Wien 1974, br. 1; France Wenedig, 
Sociološki vidiki asimilacije, u: Gospodarsko-socialni problemi koroških Slovencev, 
Celovec 1974, 78-91; Wilfried Daim, Die Problematik der Versohnung der Volks-
gruppen in Karnten — Problematika sprave narodnih skupin na Koroškem, Das 
gemeinsame Karnten - Skupna Koroška, Klagenfurt/Celovec 1976, odnosno 1975, br. 
4, odnosno 5; Isti, Politisch-psychologische Reflexionen iiber Mehrheit und Minderheit, 
Neues Forum, Wien, travanj 1976. (preštampano: Mladje Dokumentation, Celovec/Kla-
genfurt 1976, 97-102 i još na nekim drugim mjestima); Franz Matscher, Das Karntner 
Mlnderheltenproblem in juristischer SIcht, Osterrelchische Monatshefte, Wien, XXXI/ 
/1975, br. 12, 10-18; Wolfgang Holzinger, Das Tun des einen Ist das Lelden des 
anderen. Soziale und sozIalpsychIsche Hintergriinde des Karntner Minoritatenkonflikts, 
Mladje, Celovec 1976, br. 22, 61-79; Cornelia Frey, Volksmord an der Drau. Die 
Karntner Slowenen vor dem letzten Aufgebot, Neues Forum, Wien, XXIII/1976, br. 
268, 11-17 (prethodno štampano u: Naš tednik, Celovec, XXVIII/1976, od 25. ožujka, 
br. 13, 2 i 5); Josef Nischelivitzer, Die Urangst der Karntner Slowenen, Weg und 
Ziel, Wien, XXXIV/1976, br. 10, 379-381. Među brojnim napisima u vezi s prebroja­
vanjem manjina 14. studenog 1976. spominjem samo odličnu brošuru bečkog Komiteta 
solidarnosti Fiir die Rechte der Minderheiten, WIen 1976. 
" Kršitve določb petega odstavka člena 7 avstrljske državne pogodbe, RiG, Ljubljana 
cionalnosti .^5 K o n a č n o , u p o z o r a v a m i n a m o j p r eg l ed p r o t i v m a n j i n s k i h 
d je la tnos t i ko je b i u d u h u o d r e d a b a aus t r i j skog d r ž a v n o g u g o v o r a iz 1955 . 
g o d i n e m o r a l e b i t i i z r ič i to zabranjene.^® 
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" Za cijelo razdoblje, o kojemu je riječ, raspolažemo Grafenauerovim pregledom u 
prvom poglavlju natuknice »Njemačko-jugoslavenski odnosi« u Enciklopediji Jugo­
slavije, 6. knj., Zagreb 1965, 325—331, uz to valja u 5. i u 7. knjizi usporediti i natuk­
nice »Koruški Slovenci«i »Slovenci — Historija«. Tu su još odgovarajuća poglavlja u 
obje knjige Historije naroda Jugoslavije i obimni rad Boga Grafenauera, Zgodovina 
slovenskega naroda I-V, Ljubljana 1954-62. (tri su knjige objavljene već u ponovlje­
nom izdanju: I 1964, II 1965. i V 1974). Milko Kos autor je starije Zgodovine Slo­
vencev, Ljubljana 1955, a ujedno i posebne rasprave: Slovenska naselitev na Koroškem 
u: Koroški zbornik, Ljubljana 1946, 43-75. Bogo Grafenauer, nadalje, autor je brojnih 
Sveto Rimsko Cars tvo njemačke narodnost i , Habsburgovc ima je nasljed­
stvima u godinama 1282—1526. uspjelo uključiti u svoj feudalni posjed 
i slovenske pokraj ine u granicama cars tva i u Ugarsko j ; van njihove 
vlast i ostali su samo Slovenci u Beneškoj Sloveniji i u mle tačkom dijelu 
Istre. D o t a d a se većinom asimiliraju i slovenski otoci u sjevernim predje­
l ima i njemački na jugu (s izuzetkom pokraj ine oko Kočevja i Kanalske 
doline) i formira se slovensko-njemačka granica, koja se održa la do sre­
dine 19. stoljeća. Slovencima je od nekadašnjih 60.000 km^ ostalo samo 
još pr ibl ižno 24.000 km^. Ni je pot rebno, razumije se, posebice naglašavat i 
k a k o u svim spomenut im procesima i p r iv rednim i pol i t ičkim promjena­
m a ne možemo govori t i o bilo kakvo j svjesnoj i planskoj germanizaciji . 
Šesnaesto je stoljeće vrijeme, k a d centralizacijom up rave habsburških 
pokra j ina ojačava položaj njemačkog jezika, pa nakon t r i stoljeća, 
zajedno s p i tanjem jezika u zakonodavs tvu i u sudstvu postaje kamen 
smutnje na p u t u kul turnog i poli t ičkog r azv i tka nenjemačkih na roda 
u Monarhi j i . Nastavl ja ju se seljačke bune, u kojima se u većini k lasno 
protivljenje poduda ra s raz l ikama u jeziku, čime se u tvrđuje svijest 
k a k o slovenskim jezikom govore niži društveni staleži. Ali šesnaesto J e s to­
ljeće ujedno i vri jeme reformacije, k a d njemački feudalci p o t p o m a ž u slo­
venske protes tantske pisce i k a d je u g radovima nas tava i na slovenskom. 
Vrijeme reakcije do sredine 18. stoljeća zakočilo je razv i tak slovenske knj i ­
ževnosti i predstavl ja p a d u ku l tu rnom razv i tku slovenskog puka . U tom 
razdoblju Habsburgovc i su tol iko osnažili svoj položaj apsolutnih v lada ra 
d a su se Mari ja Terezija i Josip I I mogli lati t i svojih obimnih u p r a v n i h 
reformi. Te reforme imaju prvens tveno zada t ak ojačati i central iz irat i 
d ržavu , vodeći ujedno računa o općem pr iv rednom napre tku i zna tno 
pridonoseći poboljšanju podaničkog položaja (iako u slovenskom dijelu 
Koruške s t ruk tura posjeda ostaje nepromijenjena). N o v o m upraviK)m 
podjelom nastaju u Koruškoj beljačko, celovečko i vel ikovečko okružje ; 
sva su t r i nacionalno mješovita, što ima sve do danas loše poslje­
dice za slovenski nacionalni razvi tak . Osnivanje osnovnih škola pod 
nadzo rom državn ih organa ispunjava temeljni zada tak — proširivanje u 
austrijskim i češkim pokra j inama znanja njemačkog jezika, potrebnog za 
služenje u vojsci i za razumijevanje novih zakona . Zbog jezičnih poteškoća 
postoji, međut im, u Koruškoj , u slovenskom dijelu pokraj ine, samo 
tr inaest ili četrnaest škola od oko ukupno stot inu i pedeset, a slično je 
i u slovenskom dijelu pokraj ine Štajerske. I u srednjim školama (mada ne 
još definitivno) dolazi sve više do izražaja njemački jezik n a račun la t in­
skog. Posljedice t akvog usmjerenja vidljive su još gotovo dvije stotine 
godina: jedina d ržavna slovenska gimnazija prije prvoga svjetskog ra ta 
osnovana je 1910. godine u Gorici , a Koruški su Slovenci moral i čekati 
n a vlast i tu gimnaziju sve do 1957. godine (!).*' 
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drugih radova, u kojima se raspravlja o pojedinim poglavljima koruške povijesti, po­
sebice iz doba samostalne Karantanije i iz razdoblja seljačkih buna; nas ovi njegovih 
brojnih radova mogu se naći u njegovoj bibliografiji koju je objavila Olga Janša-Zorn 
u ZČ, br. 3-4/1976, 239-253. 
1* Za to i kasnije razdoblje upućujem na pregled Frana Zmittera u drugom poglavlju 
natuknice »Njemačko-jugoslavenski odnosi« u Enciklopediji Jugoslavije, knj. 6, Zagreb 
1965, 331-337; knjiga istog autora: Nacionalni problemi [.. .] (cit. u bilj. 10) počinje 
razdobljem, o kojem se raspravlja, a druga knjiga Historije naroda Jugoslavije i V dio 
Grafenauerove Zgodovine (bilj. 17) završavaju njime. Slovenskim narodnim preporo­
dom počinje i za naš pregled vrlo upotrebljiva knjiga Ferda Gestrina i Vasilija Melika, 
Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918, Ljubljana 1966. 
1' U nap. 18 citirana knjiga Gestrina i MelIka, 75. Drugo izdanje V dijela u bilj. 17 
citirane Grafenauerove knjige, 315, 316 i 320. TJ bilj. 3 citirana Grafenauerova ras­
prava, 250 i 251. Pretisak u bilj. 4 citirane Udeove rasprave, 26 i 27. 
2° Erich Korner piše u djelu pod bilj. 5, 105 i d. da turnerstvo počinje 1811. godine 
u Berlinu, a da je prvo austrijsko turnersko društvo osnovano 1845. godine u Salz-
burgu. Austrijska su se društva 1868. godine priključila jedinstvenoj Deutsche Turner-
schaft. U svibnju 1938. austrijska su tjelovježbačka društva bila u cijelosti uključena u 
nacistički Deutsche Reichsbund fur Leibesiibungen. Austrijski Gau 17 te organizacije 
imao je kao rukovodioca kasnijeg salzburškog i koruškog Gauleitera i državnog na­
mjesnika a nakon rata na smrt osuđenog ratnog zločinca dra Friedricha Rainera. 
Turnerski je savez 1945. godine zabranjen, ali su austrijska društva već od 1947. 
godine počela obnavljati svoju djelatnost, 
U vr i j eme p rosv i j ećena a p s o l u t i z m a poč in ju u k u l t u r n o m ž i v o t u i svi on i 
p roces i i p o j a v e koje o z n a č a v a m o k a o s lovensko n a r o d n o buđen je . P r e -
porod i t e l j sk i r a d p o p r i m a n o v e r azmje re n a k o n f r ancuske revoluci je i u 
t o k u g o d i n a 1809—1813 , k a d se z a v r i j eme pos to jan ja I l i r sk ih p r o v i n c i j a 
p o č e o l jul jat i f euda ln i p o r e d a k i u n a š i m p o k r a j i n a m a . U p r e p o r o d i t e l j e 
s v r s t a v a se, o s im svećens tva , i sve više l a i čke intel igenci je , k o j a se svo j im 
k u l t u r n i m d je lovan jem i p o l e m i č k i m sp is ima b o r i p r o t i v općeg uv je ren ja , 
k a k o je s lovens tvo t ek e tnog ra f sk i p o j a m , a s lovenski j ez ik s a m o jez ik 
sel jaka i n e n a o b r a ž e n i h masa . N i c e n z u r a n i pol ic i ja r e a k c i o n a r n o g r e ž i m a 
p r e d o ž u j s k o g r a z d o b l j a n isu stigli uguši t i n o v e b u r ž o a s k e ideje o n a r o d u 
k a o p o l i t i č k o m subjektu.*^ 
B a r e m o d v r e m e n a J o s i p a I I , već smo n a t r a g u p l a n o v i m a o p o s t u p n o j 
ge rmanizac i j i M o n a r h i j e . V l a d a je već svjesno p o t i c a l a i i s k o r i š t av a l a 
nepov je ren je i m r ž n j u m e đ u p o j e d i n i m n a r o d i m a M o n a r h i j e . C a r F r a n j o 
b io je v r l o j a s a n : »Moj i n a r o d i t u đ i su j e d a n d r u g o m e . U t o l i k o bol je . 
M a đ a r e u p u ć u j e m u I ta l i ju , a Ta l i j ane u M a đ a r s k u . I z n j i h o v e a n t i p a t i j e 
nas ta je r ed , a o d n j i hovog m e đ u s o b n o g nepr i j a t e l j s tva mi r .« O t v o r e n u 
n j e m a č k u p r i j e tn ju p r e d s t a v l j a l i su k o n c e p t i o j e d i n s t v e n o m n j e m a č k o m 
p r i v r e d n o m p r o s t o r u i o posebno j u loz i T r s t a u t o m p r o s t o r u . U p r a v o u 
K o r u š k o j , s lovensk i su p r e p o r o d i t e l j i ( n p r . : G u t s m a n , J a r n i k i S lomšek) 
v e ć r a z m j e r n o dos t a pr i je 1 8 4 8 . god ine u p o z o r a v a l i n a p roces g e r m a n i z a ­
cije i n a n jegove uzroke.*® Već u t o k u p r v i h deset l jeća d e v e t n a e s t o g 
stol jeća u N j e m a č k o j r o đ e n i n a c i o n a l n i p o k r e t s t u d e n t s k o g »hurševstva« 
i s n j ime p o v e z a n o g »turnerstva« ( t je lovježbe) , p renesen n a naše p o d r u č j e , 
p o p r i m a i z r a z i t o v e l i k o n j e m a č k i ( p a n g e r m a n s k i ) i p r o t i v s l o v e n s k i k a r a k ­
te r . Začeci ob i ju o rgan izac i j a u nas su, doduše , p r e m a l o poznat i ,^ ' ' al i v e ć 
u d r u g o j p o l o v i c i stoljeća v r l o b r z o do l az i d o k o n f l i k t n i h s i tuaci ja s o v i m 
d r u š t v i m a . Z a naš p r eg l ed to je u t o l i k o znača jn i je , jer i s t u d e n t s k a b u r š e v -
ska d r u š t v a , p a i t u r n e r i u K o r u š k o j , još i d a n a s a k t i v n o djeluju p r o t i v 
s lovenske m a n j i n e . 
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D o g a đ a j i u vez i s o ž u j s k o m revo luc i jom 1 8 4 8 . god ine p o k r e n u l i su u 
K o r u š k o j s lovensko sel jačko s t a n o v n i š t v o , a p r e d s t a v n i c i inte l igenci je 
( m e d u p r v i m a M a t i j a M a j a r , A n d r e j E insp ie le r ) i s t ak l i su n a c i o n a l n i 
p r o g r a m : b o r b u z a s lovensko ško l s tvo , s lovensko u r e d o v a n j e i s lovensku 
u p r a v n u j ed in icu — U j e d i n j e n u Sloveni ju — u M o n a r h i j i . C e l o v e c je 
p o s t a o za s a m o d v a deset l jeća s lovenski k u l t u r n i c e n t a r koj i se m o g a o 
u s p o r e đ i v a t i s L j u b l j a n o m . N a n j e m a č k u p r o t i v a k c i j u ni je t r e b a l o d u g o 
č e k a t i : M a j a r je p r o t j e r a n u z a b i t n u ž u p u , l o k a l S lovenskog d r u š t v a u 
C e l o v c u i z ložen je n a p a d i m a , g o v o r i se o t i sućgodišn jem n j e m a č k o m 
k a r a k t e r u Koruške .^^ Započ in j e , p r e m a t o m e , r a z d o b l j e k las ičn ih n a c i o ­
n a l n i h b o r b i . 
21 Svakako ostaje temeljnim radom o prebrojavanjima stanovništva u Koruškoj do 
drugoga svjetskog rata rasprava Boga Grafenauera: Narodni razvoj na Koroškem 
od srede 19. stoletja do danes, objavljena u: Koroški zbornik, Ljubljana 1946, 117-248. 
Grafenauer tu pruža i bogato argumentiranu analizu uzroka za mijenjanje narodnosne 
granice i za germanizaciju u slovenskom području za čitavo vrijeme o kojem se 
raspravlja. Rezultate analiza prebrojavanja stanovništva nakon drugoga svjetskog rata 
(Klemenčič, Pleterski, Zorn i drugi) navodi Vladimir Klemenčič: Kritika uradnih 
avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961. in 1971. glede na slovensko manjšino 
in slovenščino kot občevalni jezik, RiG, br. 7-8/1976, 101-124, i Isti: Uradni avstrijski 
jopisi prebivalstva po drugi svetovni vojni glede na slovensko manjšino in slovenščino 
cot občevalni jezik v luči zakona o popisu prebivalstva posebne vrste, u bilj. 1 citirana 
brošura Sodobna vprašanja [ . . . ] , 41-50. 
22 O godini 1848. Grafenauer, u bilj. 3 nav. dj., 252 i d.; Ude, pretisak u bilj. 4 nav. 
dj., 28-30; Zwitter, u bilj. 10 nav. dj., poglavlje o revoluciji i reakciji, 84 i d.; 
najopširnije Pleterski, u bilj. 1 nav. dj., 22 i d.; pregled istog autora. Koruški Slovenci 
in leto 1848_, u: zborniku Koroška in koroški Slovenci, Maribor 1971, 153-158. O 
Majaru još niz literature iz pera Zwittera, Pleterskog, Iskre Vasiljevne Čurkine, Štefana 
P r v e n a r o d n o s n e s ta t i s t ike s t a n o v n i š t v a p r u ž a j u r a z m j e r n o j a snu n a c i o ­
n a l n u s l iku n e p o s r e d n o pr i je p o č e t k a p o j a č a n o g n j e m a č k o g o d n a r o d i v a č -
k o g p r i t i s k a . N a k o n p o d r o b n e ana l i ze r e z u l t a t i C z o e r n i g o v e a n k e t e iz 
1846 . god ine , Bogo G r a f e n a u e r je z a s lovensku K o r u š k u i z r a č u n a o 
118 .171 s t a n o v n i k a ili 89,4''/o p u č a n s t v a koje g o v o r i s lovensk i ; ta j p o s t o ­
t a k i m a o je b i t i n a s v e u k u p n o m s l o v e n s k o m e t n i č k o m p o d r u č j u č a k i 
neš to n iž i — 88,89' ' /o. N j e m a č k a m a n j i n a je t a d a u s lovenskoj K o r u š k o j 
ž iv je la p r v e n s t v e n o u C e l o v c u i u n e k i m os t a l im v e ć i m mjes t ima , u 
t r i opć ine K a n a l s k e do l ine i u z n a c i o n a l n u g ran icu , o sob i to n a p o d r u č j u 
s j everno od C e l o v c a . Broj je s lovenskog s t a n o v n i š t v a u K o r u š k o j g o d i n e 
1 8 2 8 . još z n a t n o veći , d o k je k o r u š k i p o k r a j i n s k i o d b o r u ru jnu 1 8 4 8 . 
j a v i o u Beč p o d a t a k o 114 .527 S lovenaca . P r e m a c r k v e n o m s h e m a t i z m u 
z a 1847 . g o d i n u živjelo je s a m o u s l ovenskom dijelu K o r u š k e 116 .000 
Slovenaca .2* P r o b l e m a t i k a kasn i j ih pop i sa s t a n o v n i š t v a i s n j ima p o v e z a ­
n i h p r i t i s a k a n a m a n j i n u , p a i z a S lovence loše posl jedice š to su i h 
aus t r i j ske v las t i p o p r a v i l u p o k u š a v a l e o s t v a r i t i n a t emel ju i z o p a č e n i h 
r e z u l t a t a , o b r a đ e n i su u Č S P n a d r u g o m mjes tu . U p r a v o s m o sad svjedoci 
fa rse , k a d aus t r i j ska v l a d a p r i »r ješavanju« m a n j i n s k o g p i t a n j a p o k u š a v a 
i skor is t i t i i r e z u l t a t e » p r e b r o j a v a n j a « 14. s t u d e n o g 1976 , k a d su u s loven­
skoj K o r u š k o j s l užbeno u t v r đ e n e s a m o još t r i t isuće S lovenaca . 
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Pintara i drugih. Ovdje valja upozoriti i na sumarni pregled za vrijeme 1848-1914: 
Janko Pleterski, Slovenska Koroška pred prvo svetovno vojno, u: Plebiscitni zbornik, 
Ljubljana 1970, 37-71. Noviji austrijski pregled: Andreas Moritsch, Deutsche und 
Stowenen in Karnten. Das nationale Bewustsein in Karnten in der zweiten Halfte des 
19. Jahrhunderts, Osterreichische Osthefte, 1970, 234-245. 
2 ' Klagenfurter Zeitung, 3. srpanj 1848, br. 1. - Prijevod prema u bilj. 1 citiranoj 
knjizi J. Pleterskog, 49. 
2^ O »historijskim« i »nehistorijskim« narodima posebice Fran Zivitter, Slovenski 
politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacionalne problematike, ZČ, 
XVIII/1964, 75-153, naročito 85—94. Usporedi i Grafenauerovu ocjenu Kardeljeve 
(Speransove) knjige. Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, ZČ XXIV/1970, br. 
3—4, naročito 329—333. - Ostali navodi prema već spominjanoj literaturi za to vrijeme. 
K a k o je j a k o b i l o o p ć e p r o t i v l j e n j e s l o v e n s k i m z a h t j e v i m a , poseb ice još 
u K o r u š k o j , p o k a z u j e z n a m e n i t a i z j a v a V i n z e n z a R i z z i j a , č o v j e k a k o j i 
j e i n a č e v r i j e d i o k a o p o š t e n i d e m o k r a t s k i l i b e r a l ( ! ) : » S h v a ć a m o s i m p a ­
t i je S l o v e n a c a p r e m a p l e m e n s k i m d r u g o v i m a , ko j i su u z t o n j i h o v i s u ­
s jedi , r a z u m i j e m o d a n a o b r a ž e n i S l o v e n a c neće b i t i č l a n N j e m a č k o g 
s a v e z a u s p r k o s p o t p u n o j p o l i t i č k o j r a v n o p r a v n o s t i , u s p r k o s n a j b r a t s k i j e m 
d r u ž e n j u s N i j e m c i m a , d a n e ć e n i k a d iz p u n i h p l u ć a i z a i s t a s l o b o d n o 
p o č e t i d i s a t i , r a z u m i j e m o t o , je r s m o n a v l a s t i t o j k o ž i osje t i l i , š t a je 
p l e m e n s k a l j u b a v , je r n a s n a š e n j e m a č k o s rce uč i u p o z n a v a t i i p o š t i v a t i 
s l a v e n s k o s rce ; a l i m i I m a m o u z a sve s t r a s n e žel je d a se r a s t a n e m o j e d n u 
j e d i n c a t u r i ječ o d g o v o r a , t u ž n u , n e u m o l j i v u : p o l i t i č k a n u ž n o s t . P o s j e d o ­
v a n j e T r s t a i p r i s t u p n o g p u t a d o n jega ž i v o t n o je p i t a n j e N j e m a č k e — 
t o je n j e n a j e d i n a j u ž n a luka .«^* I n a j s l o b o d a r s k i j i d u h o v i i z v r e m e n a 
r e v o l u c i j e i i z d o b a f r a n k f u r t s k o g p a r l a m e n t a (uk l juču juć i i E n g e l s a i 
M a r x a ) u b r a j a l i su S l o v e n c e u »neh i s to r i j ske n a r o d e « , u n a r o d e b e z p r o š ­
los t i , a p oseb i ce b e z b u d u ć n o s t i . K a d je S l o v e n c i m a n a t o v a r e n još i 
p r i j e k o r d a p o d u p i r u r e a k c i j u , p o s t a v l j e n i su t emel j i z a n e k e s t o t i n u 
g o d i n a v a ž e ć e i de jne o d n o s e , ko j i b i t r e b a l o d a v e ć s a m i o p r a v d a v a j u 
s v e o b l i k e i s t u p a n j a p r o t i v S l o v e n a c a . O t o m e i m a m o b e z b r o j i z j a v a . 
T e k m a l o b r o j n i aus t r i j sk i N i j e m c i n i su n a z i r a l i b u d u ć n o s t M o n a r h i j e 
i s k l j u č i v o u V e l i k o j N j e m a č k o j . T o je b i l a i v l a d i n a p o l i t i k a sve d o 1 8 6 6 . 
g o d i n e , k a d je A u s t r i j a s i l om i z b a č e n a iz N j e m a č k o g saveza.^* 
S t u p a n j p r i t i s k a n a S l o v e n c e , a n a r o č i t o n a K o r u š c e ( p o k a t k a d s l i čno 
i n a Šta jerce) b i o je , d o d u š e , r a z l i č i t u p o j e d i n i m r a z d o b l j i m a . Z a v r i j e ­
m e revo luc i j e još su p r i z n a v a l i i S l o v e n c i m a u K o r u š k o j p r a v o n a u p o ­
t r e b u s l o v e n s k o g j ez ika u u r e d i m a , u t o k u g o d i n a 1 8 4 8 — 1 8 7 2 . pos to j i i 
d i o k o r u š k i h š k o l a sa s l o v e n s k o m o d n o s n o s l o v e n s k o - n j e m a č k o m n a s t a ­
v o m , d o k k a s n i j e o v e ć i m u s t u p c i m a i o d l u č n i m p o H t i č k i m p r o m j e n a m a 
n e smije v iše n i k a d b i t i n i r i ječ i . U v r i j e m e n j e m a č k o - l i b e r a l n i h a u s t r i j s k i h 
v l a d a p r o t i v s l o v e n s k i r a s p o l o ž e n o č i n o v n i š t v o p o j a č a v a p r i t i s a k n j e m a č ­
k o g k a p i t a l a , k o j i je i u s l o v e n s k o m d i j e lu zeml j e p o t p u n o n a d m o ć a n , 
i z b o g t o g a n a j d j e l o t v o r n i j e s r e d s t v o p r i o d n a r o đ i v a n j u p r i v r e d n o o v i s n o g 
s l o v e n s k o g s t a n o v n i š t v a . T a k o je r a z v i t a k že l j ezn ica , i n d u s t r i j e , r u d a r ­
s t v a , o b r t a , t r g o v i n e i t u r i z m a p o p r a v i l u u v e z i sa sve b r ž i m m i j e n j a ­
n j e m e t n i č k e s t r u k t u r e p r i v r e d n o sve r a z v i j e n i j i h s l o v e n s k i h p r e d j e l a . 
Šezdese t ih i s e d a m d e s e t i h g o d i n a n i d e v e d e s e t p o s t o t n a s l o v e n s k a v e ć i n a u 
p o j e d i n i m i z b o r n i m k o t a r i m a ni je b i l a d o v o l j n a z a p o b j e d u s l o v e n s k e 
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2^ Za razdoblje od šezdesetih godina 19. stoljeća do prvih godina 20. stoljeća na 
raspolaganju su potanji pregledi, nastali u okviru sistematske revizije slovenske poli­
tičke povijesti na skupovima slovenskih povjesničara i objavljeni u različitim godištima 
ZČ: Tone Zorn, Andrej Einspieler in slovensko politično gibanje na Koroškem v 60. 
letih 19. stoletja, ZČ XXII/1969, br. 1-2, 31-51; Isti, O nekaterih vprašanjih slovenske 
problematike na Koroškem v prvi polovici 70. let 19. stoletja, ZČ XXV/1971, br. 
3-4, 243-250; Avguštin Malle, Slovenska politika na Koroškem v drugi polovici 
sedemdesetih let 19. stoleda, ZČ XXVIII/1974, br. 3-4, 279-285; Isti, Koroški Slo­
venci V Taafejevi dobi, ZČ XXIX/1975, br. 1-2, 139-147; referat istog autora Sloven­
ska politika na Koroškem 1893-1904. bit će objavljen u ZČ XXXI/1977, b̂r. 1-2, 
koji je u štampi. — Posebice za izbore, osim rada J. Pleterskog iz bilj. 1, još: Vasilij 
Melik, Volitve na Slovenskem 1861-1918, Ljubljana 1965, i Isti, O razvoju slovenske 
nacionalno-politične zavesti 1861-1918, 2Ć XXIV/1970, br. 1-2, 39-51, gdje autor 
uspoređuje rezultate izbora s brojkama popisži stanovništva. 
2* Pri ekskurzu u novije i najnovije doba oslanjam se na suvremenu znanstvenu i 
novinsku publicistiku i na dokumentaciju INV; već zbog samog karaktera ovog pre­
gleda ne treba svaku pojedinu konstataciju posebice poduprijeti odgovarajućim kritič­
kim aparatom. 
Rezultate istraživanja ostalih istraživača, pa i vlastite, objavljuje /. Pleterski u 
djelu pod bilj. 1, IV poglavlje, i u bilj. 22 citiranoj raspravi, 62-64. - Doba 
»tabori« na prijelazu šezdesetih u sedamdesete godine prošlog stoljeća posebice obrađuje 
^?asilii Melik, Tabori na Koroškem, VKP III/1970, br. 1-2, 20-25, i u zborniku 
Koroška in Koroški Slovenci, Maribor 1971, 159-167. 
stranke.^^ Z a t o Korušk i Slovenci sve do k ra ja Monarh i j e nisu n i k a d 
bili p r imje reno zas tupl jeni ni u C a r e v i n s k o m ni u pok ra j i n skom vijeću. T o 
se nije promi jen i lo ni u p r v o j Republ ic i Austr i j i , d o k je u d rugoj Republ ic i 
svega j e d n o m i z a b r a n u pokra j insk i p a r l a m e n t i j edan Slovenac , ali i ta j 
n a listi Socijalističke s t ranke . U sveukupnoj povijest i K o r u š k e slovenski je 
p r e d s t a v n i k bio č l anom pokra j inske v l ade jed ino u g o d i n a m a 1945—1947, 
dak l e u i zuze tno posl i jera tno doba.^* 
U s p r k o s pokuša j ima u t oku god ina 1869—73, koje su m n o g o obećavale , 
i kasnije, u vr i jeme 1907—11. u s lovenskom t a b o r u u K o r u š k o j , z a p r a v o 
sve do d rugoga svjetskog r a t a , nije došlo d o značajnije idejne i o rgan iza ­
cijske diferencijacije koja bi dove la do samosta lnog organ iz i ran ja p r o g r e ­
s ivnog dijela manj ine . U p r a v o u povez ivan ju s lovenskog t a b o r a s n jemač­
k i m k o r u š k i m k o n z e r v a t i v c i m a naz i re i s lovensko i n jemačko povjesni-
ča r s tvo j edan od osnovn ih u z r o k a po l i t i čk ih neuspjeha K o r u š k i h 
Slovenaca.^^ U k o r u š k o m n jemačkom g r a đ a n s t v u se zbog toga i mog la 
fo rmi ra t i posebna , sve do danas sačuvana p ro t ivs lovenska ideologija, čije 
je »biserje« J a n k o Ple terski iz raz io o v i m rečenicama: 
»Slovensko s t anovn i š tvo u K o r u š k o j , zbog svoga dugogodišnjeg za jed­
n ičkog ž ivo t a s N i j emc ima u toj pokra j in i , ne p o p r i m a k a r a k t e r posebne 
na rodnos t i , već se ubra ja u n jemački ku l tu rn i k rug , d o k je pol i t ički n a 
s t ran i N i j emaca . P o k r e t za nac iona lno osamostaljenje i r a v n o p r a v n o s t 
nije a u t o h t o n , već je i z v a n a uvezen u pokra j inu . Jez ik , ko j im govore 
K o r u š k i Slovenci , p o d o m a ć e m n jemačkom n a z i v u V i n d i s c h ' (na ime 
Sprache) , t o l iko se razl ikuje od s lovenskoga knj iževnog jez ika da im se 
k a o saobraćajni jezik u javnos t i , v a n domaćeg k ruga , čini pogodn i j im 
njemački jezik. [ . . . ] Ko rušk i Slovenci zadovol jn i su p r i l i kama , k a k v e 
v lada ju u pokra j in i , i ne osjećaju se ugn je tavan im. Germanizac i j a nije 
nas i lna , već dobrovo l jna . T k o zaht i jeva n e k a posebna nac iona lna p r a v a 
z a s lovensko s t anovn i š tvo n a r u š a v a mi r koj i je oduvi jek v l a d a o u p o k r a ­
j ini i val ja ga zbog toga sma t r a t i p r o t i v n i k o m koruške d o m o v i n e i d r ž a v e . 
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es Pleterski, u bilj. 1 nav. dj., 45-46. 
2 ' O »njemačkarstvu« posebno poglavlje u knjizi J. Pleterskog iz bilj. 1. - Za razvitak 
školstva već u bilj. 9 spomenuta Udeova rasprava. Pošto u ovom broju ČSP posebice 
0 školstvu piše Dušan Nećak, izostavljam raspravljanje o djelovanju njemačkog nacio­
nalizma na školskom području. Treba samo još upozoriti na raspravu Toneta Zorna, 
Koroško učiteljsko glasilo in slovenska manjšina. Kronika XXI/1973, br. 1, 21-28; 
tu autor obrađuje doba od 1869. godine do Anschlussa. O sedamdesetim godinama u 
Slovenaca usporedi u bilj. 18 nav. dj., Gestrina i Melika, 191-195. 
3" Već 1873. godine austrijski se planinarski savez udružio s njemačkim u Deutscher 
und Osterreichischer Alpenverein. God. 1921. bečka je sekcija društva unijela u svoja 
pravila rasističke odredbe, a sve do Anschlussa planinarske su kuće pružale zaklon 
1 za tajna sastajanja nacista i si. - Prema raspravi E. Kornera, u bilj. 5, 93. 
Ude, pretisak u bilj. 4 nav. dj., 45. 
32 Pleterski, u bilj. 1 nav. dj., 169-170. 
Kulturna, pr ivredna i politička zajednica s razvijenim germanstvom do­
nosi slovenskom stanovništvu bezgranične koristi u svakom pogledu. 
[ . . . ] Slovenski nacionalni pokret potpirili su mahom svećenici koji su u 
velikom broju pristizali iz drugih pokrajina; stoga je taj pokret na t ražan 
i klerikalan [.. 
Pristajući uz t akvu ideologiju, opravdaval i su svoje nacionalno otpadništvo 
brojni slovenski renegati. Osobito nepoželjne posljedice imalo je za Slo­
vence razmjerno jako razvijeno »njemačkarstvo« među učiteljima, koji 
su bili i materijalno ovisni o njemačkim nacionalistički nastrojenim 
vlastima. Njemačka liberalna vlada je 1872. godine ukinula slovensku 
I slovensko-njemačku osnovnu školu i uvela »utrakvističku«, koju su obje 
strane opravdano smatrale otvorenim instrumentom germanizacije. U p r a v o 
sedamdesete godine (nakon njemačke pobjede u francusko-pruskom ratu 
I do pojave nacionalno umjerenije konzervat ivne Taaffeove vlade) pred­
stavljaju vrijeme najjačeg i otvorenog pritiska germanizacije ne samo u 
Koruškoj , već i u ostalim dijelovima Slovenije.^* 
Za planiranu I svjesnu germanizaciju karakterist ično je djelovanje brojnih 
njemačkih naciona>lnIh društava. Već spomenutim burševskim i turnerskim 
društvima priključio se 1868. godine Savez planinara — Osterreichischer 
Alpenverein, koji još i danas ispoljava svoje pangermanske i pro t ivma­
njinske tendencije.*" Još iste godine koruški je pjevački zbor priredio 
turneju diljem Njemačke, dok je svenjemacke streljačke priredbe u 
Frankfurtu počastila svojim sudjelovanjem posebna deputacija Iz K o ­
ruške.** U godinama 1867—73. niz liberalnih društava u Koruškoj preo­
brazio se u Izrazito njemačka nacionalistička; kao primjeri za to mogu 
poslužiti u svibnju 1870, a po ugledu na Graz , osnovani Deutscher Verein 
u Celovcu, zat im Freier Villacher Volksverein u Beljaku (Villach) I nešto 
kasnije utemeljeno slično društvo u Špitalu (Splttal).*^ 
Nas tupom Taaffeove vlade (1879—93) njemački je nacionalistički pritisak 
ostao bez umjetne vladine podrške. Objavljene su neke odredbe u pogledu 
jezika koje su Imale jamčiti ostvarenje nacionalne ravnopravnosti , kakvu 
je u principu garantirao znameniti članak 19. osnovnog zakona o općim 
prav ima građana (»prosinačkog ustava«) Iz 1867. godine. Ojačani i ne­
popustljivi njemački nacionalizam ipak je usprkos svemu postigao, za 
razliku od promjena u ostalih Slovenaca, da se položaj Koruških Slove­
naca tada zapravo nije ni u čemu popravio. Najpoznati j i koruški nje-
mačkonacionalnl povjesničar dr Mart in Wut te je o protivljenju sloven­
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" Der gesamtdeutsche Gedanke in Karnten, Carinthia, Klagenfurt/Celovec 1940, 56. 
- Prijevod prema pretisku Udžove u bilj. 4 citirane rasprave, 46. 
Prvenstveno Ude, pretisak u bilj. 4 nav. dj., 35—40. 
s k i m z a h t j e v i m a u T a a f f e o v o v r i j e m e z a p i s a o : » O v a se b o r b a n i je v o d i l a 
s a m o u š t a m p i , n a i z b o r i m a i u p o l i t i č k i m p r e d s t a v n i š t v i m a , v e ć i u 
d r u š t v i m a . K a r a k t e r i s t i č n o je d a su u n a c i o n a l n o - o b r a m b e n i m d r u š t v i m a 
z d u š n o s u r a đ i v a h i v o d e ć i p o l i t i č a r i , n p r . S t e i n w e n d e r , D u m r e i c h e r i 
L u g g i n o s a m d e s e t i h g o d i n a u d j e l o v a n j u n j e m a č k o g S c h u l v e r e i n a , a k a ­
snije D o b e r n i g u r a d u S i i d m a r k e . D j e l o v a n j e n a c i o n a l n o - o b r a m b e n i h d r u ­
š t a v a z a u v i j e k će o s t a t i č a s n o p o g l a v l j e u b o r b i z a o č u v a n j e i o j ačan j e 
g e r m a n s t v a u p o g r a n i č n o j p o k r a j i n i K o r u š k o j . K o r u š k a je b i l a i u p o g l e d u 
r a d a i u o b r a m b e n i m u s p j e s i m a o d u v i j e k n a n a j v i d n i j e m mjestu.«** M a d a 
m o ž e W u t t e 1 9 4 0 . g o d i n e b i t i r a z m j e r n o i sk r en , o n p r e m a u h o d a n o m 
ob iča ju p a n g e r m a n s k a i n j e m a č k o n a c i o n a l i s t i č k a d r u š t v a još u v i j e k n a z i v a 
» n a c i o n a l n o - o b r a m b e n i m « , a n a s i l n u g e r m a n i z a c i j u a u t o h t o n o g a s l o v e n s k o g 
s t a n o v n i š t v a » u č v r š ć i v a n j e m N i j e m s t v a « . 
W u t t e o v o u p o z o r e n j e v a l j a d o p u n i t i u d v a smje ra . P r v o t r e b a p r i z n a t i 
d a su, sve d o p a d a M o n a r h i j e , u K o r u š k o j ci jelo v r i j e m e b i le u a p s o l u t n o j 
n a d m o ć i na još t r i j e n j e m a č k o n a c i o n a l i s t i č k i u s m j e r e n e aus t r i j ske p o l i t i č k e 
s t r a n k e . K o r u š c i sudje lu ju u f o r m i r a n j u i s l i jede p r o g r a m e n j e m a č k o g 
n a c i o n a l i z m a , k a k a v je u t a n a č e n p r v o u l i n e š k o m ( L i n z ) p r o g r a m u 1 8 8 2 . 
i d o p u n j e n a n t i s e m i t s k i m t o č k a m a 1 8 8 5 , a ka sn i j e d u h o v s k i m p r o g r a m o m 
1 8 9 9 . i u s k r š n j i m z a h t j e v i m a N j e m a č k o g k l u b a 1 9 1 6 . g o d i n e . V i d n i 
o d r a z i o s t v a r i v a n j a t i h p r o g r a m a jesu : p a d W i n d i s c h g r a t z o v e v l a d e 1 8 9 5 . 
g o d i n e z b o g z a k o n s k o g n a c r t a o o s n i v a n j u s l o v e n s k i h p a r a l e l n i h odje l je ­
n ja u Ce l ju , d i v l j a o p s t r u k c i j a u p a r l a m e n t u z b o g D i B a d e n i j e v i h ( 1 8 9 7 ) 
i G a u t s c h o v i h n a r e d a b a u p o g l e d u j e z i k a ( 1 8 9 8 ) , z a t i m i o s n i v a n j e n je ­
m a č k i h n a c i o n a l n i h v i jeća u p o j e d i n i m z e m l j a m a (od 1 9 0 3 . n a d a l j e ) 
i k o n a č n o o s n i v a n j e N j e m a č k o g n a c i o n a l n o g s a v e z a ( D e u t s c h e r N a t i o n a l -
v e r b a n d ) . P r o d o r p a n g e r m a n s t v a v i d l j i v je i u sve t ješn jem v e z i v a n j u 
M o n a r h i j e u z N j e m a č k u ( 1 8 7 9 . d v o j n i s a v e z , 1 8 8 2 . t r o j n i s avez ) i u 
i m p e r i j a l i s t i č k o j v a n j s k o j po l i t i c i A u s t r o - U g a r s k e . * * 
W u t t e i s to t a k o n e ist iče b e z r a z l o g a u n i z u n j e m a č k o n a c i o n a l n i h d r u š t a v a 
u p r a v o S c h u l v e r e i n I S i i d m a r k u . D e u t s c h e r S c h u l v e r e i n o s n o v a n je u Beču 
1 8 8 0 . g o d i n e , t j . u v r i j e m e , k a d su n j e m a č k i l ibe ra l i i z g u r a n i iz v l a d e . 
» N j e m a č k i š k o l s k i s a v e z « t r e b a l o je s t oga d a o s n i v a i p o d u p i r e p r i v a t n e 
n j e m a č k e ško l e u a u s t r i j s k i m p o k r a j i n a m a s n a c i o n a l n o m j e š o v i t i m s t a ­
n o v n i š t v o m , o s o b i t o t a m o , gdje v l a s t s a m a n e b r i n e d o v o l j n o o p r o š i r i v a ­
n ju n j e m a č k o g š k o l s t v a . 
V e ć n a r e d n e g o d i n e o s n o v a l e su g r u p e S c h u l v e r e i n a u N j e m a č k o j p o s e b n o 
d r u š t v o A l l g e m e i n e r D e u t s c h e r S c h u v e r e i n , k o j e je 1 9 0 8 . u z e l o n o v i n a z i v 
V e r e i n fiir d a s D e u t s c h t u m i m A u s l a n d ( V D A ) , a k o j e je u k o r u š k o j , 
s l o v e n s k o j i j u g o s l a v e n s k o j pov i j e s t i i z m e đ u d v a r a t a o d i g r a l o i t e k a k o 
z n a č a j n u u l o g u . D e u t s c h e r S c h u l v e r e i n i m a o je 1 9 1 3 . g o d i n e u Aus t r i j i v e ć 
2 0 0 . 0 0 0 č l a n o v a u 2 6 0 0 m j e s n i h g r u p a . D o p r v o g a sv j e t skog r a t a o k u p i o 
je z a svoje o d n a r o đ i v a č k o d j e l o v a n j e o t p r i l i k e 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 k r u n a , s a m i z ­
g r a d i o v iše o d t r i s t o t i n e n o v i h š k o l a i f inanc i j sk i p o d u p i r a o v iše o d 4 2 0 
š k o l s k i h i o s t a l i h o b j e k a t a , o s n i v a o n j e m a č k e dječje v r t i ć e , k o l o n i j e , n a ­
selja z a p o s v o j č a d , b i b l i o t e k e i si. S c h u l v e r e i n je p o s e b n u p a ž n j u p o s v e t i o 
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85 Među osnivačima Schulvereina spominje se i koruški narodni zastupnik Otto 
Steinweder i dvojica kasnije poznatih socijaldemokratskih političara: Engelbert Perner-
stofer i dr Viktor Adler. Nadalje, poznata je misao cara Franje Josipa da ne očekuje 
nacionalno smirenje sve dok će postojati ta organizacija, koja sebe naziva doduše 
nepolitičkom, ali je prema djelima politička. — Pregled dat prvenstveno prema 
Kornerovu radu, 155, citiranom u bilj. 5, i prema Ferencovoj knjizi iz bilj. 11, 67—70 
i 152—153, gdje se spominje i najvažnija literatura. Ovdje valja spomenuti i često 
upotrebljavanu knjigu Paul Molisch, Geschichte der deutschnationalen Bewegung in 
Osterreich, Jena 1926. 
Padagogische Stimmen, Klagenfurt/Celovec, 15. listopada 1881. Citirano prema 
raspravi Toneta Zorna iz bilj. 29, 25 i 27. - Drago Druškovič, redaktorske napomene 
u knjizi: Lovro Kuhar-Prežihov Voranc, Zbrano delo. Šesta knjiga. Požganica, Ljub­
ljana 1966, 490. 
slovenskoj Štajerskoj, gdje je do prvoga svjetskog ra ta osnovao 65 svojih 
filijala, pa je uz njemačko-slovensku jezičnu granicu i u g radov ima izgra­
dio 17 vlast i t ih školskih zgrada , dok je zna tne svote novca potrošio 
i za još 26 drugih škola.*^ 
Već p rve godine nakon svoga osnivanja imao je Schulverein u Koruškoj 
četiri grupe, a do 1914. godine taj je broj poras tao čak na 138 grupa sa 
9700 članova.^® Schulverein bi t će n a m u ovoj raspravi još pra t i lac u 
svim budućim razdoblj ima sve do danas. 
Krajnje njemačkonacionalni »schonererovci« svojim su zaht jevima za 
rasnom čistoćom njemačkih organizacija prouzročil i , osim rascjepa u 
turnerskom pokre tu , i osnivanje nove odnarođivačke organizacije Siid-
m a r k (Graz , 1889). Si idmarka stavila je sebi u zada tak »pr ivredno podu­
pi ra t i Ni jemce koji žive u jezično mješovitim mjestima u Štajerskoj, 
Koruškoj , Kranjskoj i Pr imorskoj« , »planskim pr imamlj ivanjem novih 
kolonista snažiti njemački seljački stalež na granici« i »postupno s tvara t i 
mostove do njemačkih o toka u gradovima«. Već od 1890. godine počele 
su se u Koruškoj osnivati p rve mjesne grupe Sudmarke . Općeni to uzevši, 
druš tvo se p rv ih godina nije prošir ivalo pret jerano b rzo , ali je na r az ­
među stoljeća započelo p lanskom akcijom naseljavanja njemačkih ko lo-
nista-seljaka osobito u Štajerskoj, Između Špilja i Mar ibora i između 
Arveža i Marenberga (današi;ije Radije ob D r a v i ) ; do 1914. godine t ako 
se samo u Štajerskoj na otpr i l ike 900 rali zemlje, otkupljene od osiroma­
šenih slovenskih seljaka, naseHlo oko 430 Nijemaca. Pozn a t o je da je 
Si idmarka 1907. godine potroši la u Štajerskoj 58.167 kruna , u Koruškoj 
19.862 krune , u Kranjskoj 6074 krune I u Pr imorskoj 2310 k runa ; u k u p n a 
svota je u narednoj godini porasla na 150.529 kruna , dok je 1909. godine 
isplaćeno već 207.000 k runa . K a o u Štajerskoj, i u Celovcu i u Borovlja-
ma (Ferlach) otvorene su posebne pisarnice za posredničko kupovanje 
slovenskih posjeda. Si idmarka je 1909. godine utemeljila posebni novčani 
zavod za financiranje kolonizacije i za davanje pomoći ugroženim nje­
mačkim seljacima, Siiđmarkische Volksbank u n d Sparrgenossenschaft fiir 
die Alpenlander , koji je kasnije promijenio ime u Deutsche Heimsta t t en-
bank ; novčani je zavod nastavio poslovat i i nakon p rvoga svjetskog ra t a . 
Si idmarka je od 1892. godine na slovenskom području osnovala i više 
desetaka vlast i t ih knjižnica Siiđmarkische Volksbiichereien, izdavala svoj 
ka lendar , svoj organ Mitteilungen der Sudmark i pjesmarice, pr i ređivala 
predavanja i proslave, osnivala kolonije za njemačku siročad i td. 
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" Korner, u bilj. 5 nav. dj., 155 i d.; Ferenc, u bilj. 11 nav. dj., 69-72; Tone Zorn, 
Poizkusi izselitve koroških Slovencev med drugo svetovno vojno. Kronika XIV/1966, 
br. 2, 73; Isti, Nemško nacionalno društvo »Sudmark« na avstrijskem Koroškem v 
prvem desetletju prve avstrijske republike. Kronika XXIII/1975, br. 1, 38. - Neke 
brojke prema pojedinim tekstovima i izvorima u njima teško je dovesti u sklad. 
Zato mislim da je u pogledu članstva Sudmarke nakon prve godine pouzdaniji izvor 
koji spominje 21 mjesnu grupu sa 2500 članova (Ferenc) nego onaj drugi, koji navodi 
170 grupa sa 20.000 članova (Zorn). Sto se tiče Roseggera usporedi j poduži ekskurz 
»Peter Rosegger in Slovenci« u diskusiji Dušana Kermavnera, O aretacijah Slovencev 
med prvo svetovno vojno, ZČ XXVn/1973, br. 3-4, 362-368. 
38 Jan Sedivy, Borba za šentiljsko trdnjavo. Kronika XVII/1969, br. 2, 92-101. 
8i> Pleterski, u bilj. 1 nav. dj., 230-239; Ferenc, u bilj. U nav. dj., 76-77. 
Zorn, u bilj. 29. nav. dj., 25. 
*̂  Zorn, u bilj. 37 citirana rasprava o »Sudmarki«, 38; Druškovič, u bilj. 36 citirani 
tekst, 489. 
•JQ Časopis za suvremenu povijest 
U ge rman iza to r sku akciju 1909. godine ukl jučio se n jemački kn j iževnik 
Pe t e r Rosegger iz G r a z a . N a njegov je p o z i v u posebnom fondu, p r e m a 
njemu n a z v a n o m Roseggersspende, za t r i godine p r ikup l j eno 3,000.000 
k r u n a ; samo 1910. godine iz tog je fonda isplaćeno n jemačkim ško lama 
u donjoj Štajerskoj 216.412 k r u n a , u Koruško j 100.000, u P r imorsko j 
84.000 i u Kran jsko j 74.000 k r u n a . 
God ine 1911 . u temel jeno d r u š t v o za nasel javanje H e i m s t a t t n a k u p o v a l o 
je do t r avn j a 1914. u s lovenskom dijelu Štajerske 390 ra l i zemlje i n a 
njoj naseli lo 13 njemačkih obitelji sa 86 č lanova , a za d rug ih četrdeset 
obitelj i i sposlovalo je za jam d a bi mogle sačuvat i svoje posjede.^^ 
N a raspolaganju n a m je p reg ledna monogra f ska studija o pokuša ju ger­
manizac i je jednoga slovenskog mjesta u Štajerskoj (riječ je o Šenti l ju): 
i zg rađena je p r i v a t n a škola Schulvere ina , p r iv lačena djeca bož ičn im d a r o ­
v i m a i sl ičnim p r i r e d b a m a , zah t i j evano da se u c rkv i o d r ž a v a j u p ropovi jed i 
n a n jemačkom, o tkup l j ivan i s lovenski posjedi i nasel javani njemački k o l o ­
nist i , i spos lovano p r a v o javnos t i za školu Schulvereina, podmić ivan i 
učitelji na s lovenskoj školi, p r i v r edn i p r i t i sak na siromašnije s lovenske 
seljake, napos l je tku osnovana još n jemačka p ro te s t an t ska opć ina i t ime 
uvjet i za n jemački p r o d o r na izbor ima, p r i popisu s t anovn i š tva i za p r e u ­
z imanje općinske uprave.^^ O p ć i podac i o Koruško j pokazu ju da je 
n jemačka strategija na tom dijelu nac iona lne granice bi la v r l o slična ovo j . 
s l iku r a z v i t k a tek dopun java ju pojedini raspolož iv i podac i , posebice u 
pog ledu Koruške . 
G o d i n e 1886. o snovan je korušk i B a u e r n b u n d (Seljački savez) , pos red­
s t v o m kojeg je t reba lo i s lovenskog seljaka n a m a m i t i p o d utjecaj n jemač­
k o l ibera l izma. Os im njemačkih n o v i n a Allgemeine Bauernzeitung, koje 
iz laze još i danas , od 1898. do 1900. godine i z d a v a n e su čak posebne 
nov ine na s lovenskom Koroški kmetski list. N a k o n 1900. godine zamijenio 
je te nov ine isto t a k o »njemačkarski« or i jent i rani Štajerc, koj i je u s rpnju 
te godine počeo izlazi t i u Ptuju.^* 
U l i te ra tur i se nadal je spominje za 1892. god inu akcija da r ivan ja knj iga 
šezdeset i šestorim školama u Koruško j . T u su akciju p rove l i za jedno 
G e r m a n e n b u n d i Schulverein.*" Već spomenute n jemačkonac iona lne o rga ­
nizacije u Koruško j proši ruju se t a k o da S i idmarka ima godine 1908/1909 . 
u Koruško j t r i svoja »Gau«-a , a 1914. god ine 108 mjesnih g rupa sa 9200 
članova*^ (što se može uspoređ iva t i sa spomenut ih 138 g rupa i 9700 
č l anova Schulvere ina) . 
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"2 Tone lom, Nekaj nadrobnosti o delovanju Karntner Heimatdiensta pred plebiscitom 
leta 1920 na Koroškem, Kronika XVI/1968, br. 3, 166. 
Grafenauer, u bilj. 3 nav. dj., 262. 
" U bilj. 18 nav. dj., F. Gestrina i V. Melika, 312. 
^5 U bilj. 1 nav. dj., J. Pleterskog, 295-297. Opširna dokumentacija o tadašnjem pro­
gonu Koruških Slovenaca prikupljena je u knjizi Aus dem Willajet Karnten iz godine 
1913. Kao odgovor na tu publikaciju koruški su njemački nacionalisti naredne godine 
Vrijeme do maksimuma zaoštrenih borbi u cijeloj Monarhiji počinje 1897. 
godine, najavljujući bliski kraj države. I u Koruškoj je 1908. godine 
osnovan posebni njemački nacionalni savjet (Deutscher Volksrat),*^ koji 
je trebalo da štiti vladajući narod prvenstveno od sve jačeg jugoslavenskog 
pokreta. Uz poznato zapostavljanje Slovenaca pri zapošljavanju u javnim 
službama, njemačko je činovništvo ipak smatralo potrebnim 1909. go­
dine osnovati još i Društvo njemačkih državnih namještenika u Koruškoj, 
koje je trebalo štititi njihove »probitke [ . . . ] protiv sve jačeg naguravanja 
ljudi druge nacionalnosti«.** 
Njemački nacionalisti pokušavali su od početka stoljeća »organizirati 
masovnu podršku svojim stajalištima neprestanim zborovima, izazivačkim 
demonstracijama, svakojakim proslavama, stvaranjem masovne psihoze, 
pri čemu su obilato trošili novac, davali obećanja, rakiju i vino, prijetili i 
ucjenjivali. Danas u mnogo čemu naziremo sličnost tih metoda s kasnijim 
hitlerovskima. U Koruškoj su posebni razbijački odredi, formirani od 
najšovinističkijih njemačkih elemenata, planski rastjerivali slovenske pri­
redbe, svečanosti, otvaranja kulturnih domova. Nijemci su u burnim 
demonstracijama 1908. godine u Celovcu zahtijevali da se »u urede uvede 
samo njemački jezik«.** U Celovcu su uhapsili veći broj Slovenaca samo 
zato što su na željezničkoj stanici zatražili karte na slovenskom jeziku. 
U takvoj atmosferi popis stanovništva potkraj 1910. godine u Koruškoj, a 
pri popunjavanju rubrike o saobraćajnom jeziku, pretvorio se u njemačku 
nacionalističku političku kampanju. Npr . zbog upisivanja slovenskog 
jezika u tu rubriku, kotarski poglavar u Špitalu (Spltall) kaznio je tri 
činovnika sa po 20 kruna, a njemački nacionalisti priredili su protestni 
zbor, koji je imao za posljedicu društveno bojkotiranje sve trojice slo­
venskih činovnika, tako da ih čak ni u restauracijama nisu bili voljni 
ugostiti. Zahtijevali su da budu otpušteni Iz službe, a njemačke su novine 
izvještavale o njihovom postupku kao o »nečuvenom fanatizmu i bezoč­
nom izazivanju njemačkog stanovništva«. Posve je shvatljivo da je u 
takvim okolnostima znatan dio privredno ovisnog slovenskog stanovniš­
tva upisao njemački jezik kao svoj saobraćajni jezik.*^ Za opće vredno­
vanje posve neupotrebljivih rezultata austrijskih popisa stanovništva 
Izuzetno je rječita činjenica da su čak takav popis Slovenci 1910. godine 
priznavali kao objektivniji od svih kasnijih i da se na rezultatima toga 
popisa temelji određivanje područja dvojezičnog školstva Iz 1945. godine 
(kriterij: barem 10"/o slovenskog stanovništva), područja koje danas 
smatramo »Slovenskom Koruškom« odnosno nacionalno mješovitim po­
dručjem, o kojem govori članak 7. austrijskog državnog ugovora. 
Njemačkom nacionalističkom divljanju je posebnu snagu dala još koruška 
pokrajinska uprava, koja je 9. siječnja 1911. raspustila Katoličko političko 
i privredno društvo za Slovence u Koruškoj, tamošnju središnju slovensku 
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Pleterski, u bilj. 1 nav. dj., 380-381. 
" U nizu općih pregleda odnosa austrijske socijalne demokracije prema narodnosnom 
pitanju valja spomenuti u bilj. 10 citirano Zwitterovo djelo. Posebice za Korušku zna­
čajna su odgovarajuća poglavlja iz djela J. Pleterskog pod bilj. 1, gdje su ̂ sumirani 
i rezultati dotadašnje diskusije u slovenskoj historiografiji. O austrijskim istraživanjima 
na kongresu austrijskih povijesničara (svibanj 1976, Celovec) referirao je Helmut 
Konrad; usporedi slovenski prijevod njegovog referata Delavsko gibanje in ^narodnost. 
Avstrijsko delavsko gibanje in nacionalni problem v začetku 20. stoletja. Naši razgledi, 
Ljubljana, 1976, 519-520. 
organizaciju. Svim općinskim upravama i žandarmerijskim postajama po­
ručila je da brižljivo paze, da društvo ne bi nastavilo svoju djelatnost u 
bilo kom obliku. Te su godine bili posljednji opći izbori za Carevinsko 
vijeće prije kraja Monarhije. N a tim izborima dogodilo se prvi put da se 
socijalna demokracija i njemački nacionalisti međusobno ne pomažu; 
socijaldemokratski organ je stoga metode njemačkog nacionalizma nakon 
izbora okarakterizirao ovako: »Terorizam, ucjenjivanje i iznuđivanje, 
udruženi s najbljutavijim izbornim podvalama [ . . . ] pobjeda podlosti, 
pobjeda besprimjernog terorizma, krunidba prostakluka na maksimalnoj 
potenciji [.. .].«** 
Odnos koruške socijalne demokracije prema nacionalnom pitanju i prema 
borbi Koruških Slovenaca u slovenskom je povjesništvu već mnogo puta 
kritički osvijetljen (Zwitter, Udč, Kermavner, Pleterski i drugi). Osnovna 
zamjerka socijalnim demokratima je u tome da ni u teoriji ni u praksi 
nisu vidjeli razliku između agresivnog njemačkog i obrambenog s oven-
skog nacionalizma. Pod lažnom pretpostavkom internacionalizma radnič­
ka je stranka tako zapravo potpomagala i jačala asimilacijsku spremnost 
slovenskog radništva. Neposredno pred prvi svjetski rat stranka je doduše 
apstiniranjem u nacionalnom pitanju umanjila njemačke nacionalne ma­
nifestacije, ali je nakon rata odlučno stala na stranu Njemačkoaustrijske 
Republike i — kako pokazuju novije potanke analize — odlučila plebiscit 
od 10. listopada 1920. u njezinu korist, što je bilo u potpunoj suprotnosti 
s nacionalnom pripadnošću plebiscitnog područja.*^ 
Posebno poglavlje u povijesti njemačkog nacionalizma predstavlja sva­
kako prvi svjetski rat i progoni Slovenaca u to vrijeme. Ako su do tog 
vremena najoštrije provale njemačkog nacionalizma Ipak još uspijevali 
zadržati u nekim granicama austrijski »pravni poredak« i različiti poli­
tički obziri, a u prvom redu moć samih Slovenaca, sad su otpali svi 
obziri. Većina u zemlji — svjesna da je to veliki rat Nijemaca protiv 
Slavena — navalila je prvo na svoje slovenske sugrađane. Izuzetne vladine 
odredbe, naglašavanje uloge armije i proširenje ratnog sudstva na po­
dručje Koruške »legalizirali« su njemačko nacionalističko divljanje. Slo­
venci ostadoše bez svojih organizacija i bez svojih vođa koji su zaredom 
uhapšeni ili mobilizirani. U Koruškoj, a slično i u Štajerskoj i u ostalim 
slovenskim pokrajinama, bila je, prema nepotpunim podacima, uhapšena 
ili na drugi način progonjena gotovo polovica svih slovenskih intelektua­
laca, na čelu s političkim vođom drom Jankom Brejcem (uhapšen već 
3. rujna 1914), s jedinim koruškim slovenskim zastupnikom u Carevin­
skom vijeću Francom Grafenauerom (uhapšen 14. ožujka 1916. i 26. 
svibnja te godine osuđen na pet godina teške tamnice), i posebice sa 
cjelokupnim nacionalno svijesnim s ovenskim svećenstvom. Dvije u toku 
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Vanjski okviri razvitka njemačkog nacionalizma u Koruškoj u godinama 
1918—1920. poznati su. Slovenske čete zaposjele su u studenom 1918. 
mjesta na desnoj (južnoj) obali rijeke Drave. Koruške su vlasti doduše 
protestirale, ali se nisu oštrije odupirale ni prodoru na sjevernu stranu 
Drave kod Velikovca. N a početku siječnja 1919. Nijemci su potisli slo­
venske dobrovoljce u zapadnoj Koruškoj uz Karavanke, a na istoku 
preko Drave. Primirje između 14. siječnja i 28. travnja proteklo je uz 
neprestane čarke s obje strane. Slovenska vojska je 29. travnja 1919. 
započela ofenzivu koja je nakon početnih uspjeha propala, pa su Nijemci 
zaposjeli cijelu Korušku i na istoku su njihove prethodnice prodrle čak 
do Mute i Slovenj Gradeca u Štajerskoj. Nakon mobilizacije u Sloveniji, 
redovita je jugoslavenska vojska u ofenzivi od 28. svibnja do 6. lipnja 
1919. zaposjela sva područja koja je Jugoslavija u pregovorima zahtije­
vala za sebe (uključivo Celovec i Gospu Svetu/Maria Saal). Prema 
zaključku vrhovnog savjeta Pariške mirovne konferencije jugoslavenske su 
se čete do 31. srpnja 1919. morale povući na nove linije (na zapadu nešto 
*̂  Za pregled zbivanja u vrijeme rata prvenstveno Janko Pleterski, Koroški Slovenci 
med prvo svetovno vojno, u: Koroški plebiscit, Ljubljana 1970, 73—130, i Isti: Prva 
odločitev Slovencev za Jugoslavije, Politika na domaćih tleh med vojno 1914-1918, 
Ljubljana 1971. Za obim proganjanja usporedi još Kermavnerovu polemiku u ZC, 
XXIV/1970, br. 1-2, 93 i d., i u ZČ, XXVII/1973, br. 3-4, 343 i d., kao i odgovor 
Pleterskog u ZČ, XXVIII/1974, br. 3-4, 367. S prvim svjetskim ratom počinje i 
Feliks J. Bister, Usoda koroških Slovencev od začetka prve svetovne vojne do leta 
1921, Mladje, Celovec 1970, br. 9 - 1 0 , 1 5 5 - 1 7 5 . 
1917. godine provedene službene austrijske ankete o progonima za prve 
tri godine rata umnogome potvrđuju opravdanost žalbi slovenskih pred­
stavnika nakon obnovljenog parlamentarnog života. Tek u siječnju 1918. 
godine Koruški Slovenci mogli su prirediti svoju prvu javnu manifesta­
ciju; tom su se zgodom oduševljeno priključili svibanjskoj deklaraciji (za 
Jugoslaviju). Usprkos neprestanom uplitanju vlasti i žandarmerije, u 
Koruškoj je, mada je bio odsutan najveći dio muškog stanovništva, za 
deklaraciju prikupljeno čak 19.000 potpisa. 
Protiv združivanja Slovenaca s ostalim Jugoslavenima, a za slobodni 
njemački put do Jadrana, redale su se njemačke masovne demonstracije. 
Čak je car Karlo, u povodu primanja predstavnika njemačkih građanskih 
stranaka iz slovenskih zemalja 25. svibnja 1918. godine, potvrdio njihovo 
stajalište u pogledu nedjeljivosti krunskih pokrajina i slobodna puta do 
Jadrana. Ni u svom manifestu Slovencima 16. listopada 1916. nije 
priznao pravo na sjedinjenje sveukupnog njihovog nacionalnog terito­
rija i na uključivanje u jugoslavensku državu. Povrh svega, u razdoblju 
potkraj rata su se u njemačkih nacionalista javljale ideje o deportacijama 
Slovenaca i slične izjave genocidna karaktera. Zajedno s okupacionim 
mjerama, koje je austrijska soldateska provodila na okupiranim podru­
čjima, one su poslužile nacizmu, koji se upravo tada rađao u Austriji, 
kao upute za mjere pri uvođenju »novog poretka« za vrijeme drugoga 
svjetskog rata.** 
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Iz nepreglednog mnoštva naše i austrijske literature za prikazivano razdoblje vidi 
Tone Zorn, Tiskani viri in literatura o koroškem plebiscitnem obdobju, u: Koroški 
plebiscit, Ljubljana 1970, 549-560, Isti: Koroška publicistika in plebiscit, ZČ XXV/ 
1971, br. 3-4, 335-338, i Olga Jansa-Zorn i Vasili] Melik, Bibliografija slovenske 
zgodovine; posljednji (šesti) nastavak za godine 1969-1972. objavljen je u ZČ XXIX/ 
1975, br. 3-4, 329-374, sedmi nastavak se priprema i bit će objavljen u ZČ XXXI/1977. 
Najpotpuniju sliku tog vremena pruža već više puta spominjani zbornik Koroški 
plebiscit, Ljubljana 1970, gdje je u pojedinim raspravama kritički osvijetljena i dota­
dašnja literatura. 
5" Od slovenskih tekstova o toj problematici treba spomenuti više kraćih rasprava 
Toneta Zorna, i to: Kronika XVII/1969, br. 1, 28-29; XVIII/1970, br. 1, 44-45, 
i br. 2, 89-96; Zatim u: Koroški plebiscit, Ljubljana 1970, 283-293, i u ZČ XXVI/ 
1972, br. 1-2, 99-101. 
pogodnije, na istoku zna tno lošije) — na područje »zone A « . N a osnovi 
odredaba 49. i 50. č lanka senžermenskog mirovnog ugovora (10. rujan 
1919) u toj je zoni 10. l is topada 1920. p roveden plebiscit. P r e m a rezul ta tu 
glasanja (22.025 glasova ili 59,04''/o za Austriju i 15.279 ili 40,96"/o za 
D r ž a v u SHS) »zona A« pr ipa la je Austriji . Senžermenskim ugovorom isto 
je t ako određeno da Kana l ska dolina s Trb ižem (Tarvis/Tarvisio) p r ipadne 
Italij i , a Jezersko i Mežiška dolina bez plebiscita Jugoslaviji . Članci 
62—69. toga ugovora garant i ra l i su manj inama u Austriji zašti tu i p o ­
dršku države.*" 
Brzi i za Austri ju loš završe tak prvoga svjetskog ra ta bio je za nje­
mački nacional izam, razumlj ivo, veliki šok. Ali za razl iku od Štajer­
ske, u Koruškoj je ubrzo prebrodio kr izu i počeo se u promijenjenim 
vanjskopoli t ičkim pr i l ikama i unutrašnj im odnosima ponovo organizirat i . 
Č a k i prije nego što su Koruški Slovenci stigli na č i tavom svom području 
izvesti preokre t i nastale promjene učvrst i t i pr isustvom vojnika ljubljan­
ske vlade, novi su celovecki vlastodršci uz pomoć starog upravnog a p a ­
ra ta , žandarmeri je i vojne vlasti u ime »Njemačke Austrije« i »nedjeljive 
Koruške« silom istupili p ro t iv ostvarenja načela o samoodređivanju 
nacija i o d ržavn im granicama na temelju etničkih granica. Koruški 
Nijemci već su se prije kraja 1918. godine uvjerili u nemoć ljubljanske 
v lade i u savezničko nepr iznavanje nove države . Stoga su na početku 
1919. godine odlučili nastupi t i vojnički i usprkos pomirljivijem stanovištu 
bečke v lade zastupal i su stare njemačkonacionalne imperijalističke zahtjeve 
p rema Slovencima. Z a vrijeme vojničkih operacija u toku p rve polovice 
1919. godine, u različite formacije svrstani njemački naoružani odredi 
počinili su niz nedjela i nad pr ipadnic ima slovenske vojske i nad civilnim 
s tanovniš tvom, koje se zagrijalo za priključenje novoj jugoslavenskoj 
d ržav i . Čak se nisu dvoumil i , nego su prodr l i daleko preko koruške 
pokraj inske granice u slovenski dio Štajerske. Zbog toga se mogu shvat i t i 
mjere odmazde i pojedini ekscesi u vrijeme jugoslavenske uprave u »zoni 
A« , a sma t ramo u isto vrijeme posve o p r a v d a n o m prisi lnu u p r a v u n a d 
imovinom njemačkonacionalnih organizacija i otpuštanje iz službe od­
nosno interniranje javnih službenika, pozna t ih po svojoj o t rovnoj p ro t iv -
slovenskoj djelatnosti, jer nisu pokazal i ni najmanje lojalnosti p rema 
novoj vlasti.^" 
U godini p r ip rema za plebiscit, njemačka nacionalna djelatnost usredoto­
čila se, uz is todobne terorističke akcije, p rvens tveno na propagiranje nove 
austrijske republike. N a i m e , u povodu propast i Monarhi je , na poticaj 
k o r u š k o g n j e m a č k o g V o l k s r a t a »za o b r a n u o d p o l i t i č k i h u d a r a K r a n j a c a « 
o s n o v a n je p o s e b n i » N a c i o n a l n o p o l i t i č k i o d b o r « p r i p r i v r e m e n o m p o k r a j i n ­
s k o m v i jeću . T a j je o d b o r 2 2 . k o l o v o z a 1 9 1 9 . o s n o v a o » p o k r a j i n s k o 
a g i t a c i j s k o v o d s t v o « ( L a n d e s a g i t a t i o n s l e i t u n g — L A L ) , čiji je z a d a t a k b i o 
o r g a n i z a c i j a p l e b i s c i t n e p r o p a g a n d e . L A L je b io s a s t av l j en o d p r e d s t a v ­
n i k a sv ih k o r u š k i h n j e m a č k i h s t r a n a k a , a n j e g o v je r u k o v o d i l a c b i o 
H a n s S t e i n a c h e r . K a d je us l i j ed i lo r a s p u š t a n j e N a c i o n a l n o p o l i t i č k o g o d ­
b o r a u p o k r a j i n s k o m vi jeću i L A L - a , sve t r i , u p r i v r e m e n o m p o k r a j i n ­
s k o m v i jeću z a s t u p l j e n e , s t r a n k e ( n a c i o n a l i s t i , k r š ć a n s k i soci ja l is t i i soc i ja l ­
d e m o k r a t i ) o s n o v a h su 9. o ž u j k a 1 9 2 0 . u m j e s t o d o k i n u t a d v a o r g a n a 
» K o r u š k u d o m o v i n s k u s l u ž b u « ( K a r n t n e r H e i m a t d i e n s t , da l j e K H D ) . 
P r e d s j e d n i k je b i o V i n c e n c S c h u m y , a r u k o v o d i l a c je o s t a o i n a d a l j e 
S t e i n a c h e r , ko j i je z a svog z a m j e n i k a i n a č e l n i k a od je l a z a ag i t a c i j u i 
v o d i t e l j a p i s a r n i c e i z a b r a o svog p r i j a t e l j a A l o j z a M a i e r - K a i b i t s c h a . K H D 
je o r g a n i z i r a o m r e ž u o p ć i n s k i h d o m o v i n s k i h s a v j e t a ( G e m e i n d e h e i m r a t e ) 
i p o s e b n i a k c i o n i o d r e d » r e d a r a « , n a o r u ž a n i h b a t i n a m a , v o l o v s k i m ž i l a m a 
i b o k s e r i m a ( H e i m a t s c h u t z , da l j e HSch) . ^* 
K H D je , o s o b i t o n a k o n o t v a r a n j a d e m a r k a c i j s k e l ini je i z m e đ u ob je 
p l eb i s c i t ne z o n e (u r u j n u 1 9 2 0 ) , p o s r e d s t v o m svo j ih »mjesn ih s a v j e t a « 
i » r a d n i h m j e s t a « , o s im a n t i j u g o s l a v e n s k e p r o p a g a n d e , p o j a č a o p r i k u p l j a ­
nje i zv ješ t a j a o r a s p o l o ž e n j u u »zon i A « , b r i n u o se z a up i s u p l e b i s c i t n e 
g l a s a č k e s p i s k o v e , z a s t u p a o g e r m a n s t v u s k l o n o s t a n o v n i š t v o p o j e d i n i h 
o p ć i n a p r e d j u g o s l a v e n s k i m v l a s t i m a i p l e b i s c i t n o m k o m i s i j o m , b r i n u o o 
smješ ta ju n j e m a č k i u s m j e r e n i h g l a sača ko j i su se v r a t i l i iz mjes t a v a n » z o n e 
A « , a z a v r i j e m e p l e b i s c i t a t r e b a l o je d a s p r e č a v a » j u g o s l a v e n s k e m a h i n a -
ci je«. Z a svu tu d j e l a t n o s t K H D je — k a o s l u ž b e n a p o k r a j i n s k a o r g a n i ­
zac i j a — r a s p o l a g a o g o l e m i m s r e d s t v i m a . D o s t a n o v c a p r i k u p l j e n o je i 
iz o s t a l i h d i j e l o v a A u s t r i j e a o s o b i t o iz N j e m a č k e , je r je K H D b i o u 
" O počecima i predplebiscitnoj djelatnosti KHD usporedi osobito Udeovo u bilj. 8 
spomenuto djelo, Drulkovičev tekst iz bilj. 36, 497, i Tone Zorn, Nekaj nadrobnosti 
o delovanju Karntner Heimatdiensta pred plebiscitom leta 1920. na Koroškem, 
Kronika XVI/1968, br. 3, 165-167. — O protagonistima protivslovenske borbe nakon 
prvoga svjetskog rata ima najviše podataka u različitim Udeovim tekstovima, sabranim 
u knjizi iz bilj. 1. Osim Schumyja, Steinachera i Maier-Kaibitscha, Ude ovdje daje i 
lik dra Martina Wuttea, vodećeg koruškog njemačkonacionalističkog povjesničara, 
drugog predsjednika KHD-KHB i »oca« »teorije« o Vindišarima, Josefa Friedricha 
Perkoniga - koruškog književnika i trećeg predsjednika KHD-KHB (za razliku od 
ostalih on je poslije rata ublažio svoja stanovišta prema slovenskoj manjini) i dr. -
Tone Zorn, Proces proti Aloisu Maier-Kaibitschu (od 14. listopada do 31. listopada 
1947), ZČ XIX-XX/1965-1966, 421-427; Tone Ferenc, Karntner Heimatbund in 
njegov voditelj v službi nacizma, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 
1974, br. 1-2, 260-269 (Ferenc ovdje objavljuje autobiografiju Maier-Kaibitscha iz 
1939. godine i tvrđenje dvaju ostalih ratnih zločinaca Odila Globocnika i dra Friedricha 
Rainera da je Maier-Kaibitsch bio odan nacist već od 1933. godine). - U pogledu 
Steinachera pročitati osim njegovih vlastitih sjećanja, Sieg in deutscher Nacht, Wien 
1943. (!) i novije djelo H.-A. Jacobsena, Hans Steinacher, Bundesleiter der VDA 
1933-1937, Boppard am Rhein 1970. (usporedi ocjenu T. Zorna u ZČ XXIX/1975, 
br. 1-2, 162-164). Nadalje: Michael Siegert, Die Randdeutschen. Am Beispiel Hans 
Steinachers, des Griinders des Karntner Heimatdienstes, Neues Forum, Wien, XIX/1972, 
br. 226-227, 35-38. - Osim Volksbunda (do 1933. godine: Verein) fiir das Deutschtum 
im Ausland — VDA Steinacher jer neko vrijeme predvodio austrijski Deutscher Schul­
verein i bio tainik posebnog Volksdeutsches Rata, koji je utemeljio Hitlerov zamjenik 
Rudolf Hess. Iskustvo za obavljanje »nacionalnih poslova« stekao je za vrijeme ko­
ruške plebiscitne borbe i u nizu tadašnjih ostalih plebiscita, djelujući u korist ger-
manstva. 
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' 2 Udeovo u bilj. 8 nav. dj., i Zornova rasprava o KHD iz bilj. 51. 
5» Pretisak Udeova u bilj. 8 nav. dj., 59-63. 
5^ Na svečanoj sjednici 28. rujna 1920. koruška je pokrajinska skupština jednoglasno 
prihvatila i zatim objavila ovaj proglas (prijevod prema pretisku u Udeovoj knjizi iz 
bilj. 1, 136-137, nalazi se i u Udeovom članku »Verjemite, vrli Slovenci!«, Delo, 
Ljubljana, 16. listopada 1976, 23): »Privremena pokrajinska skupština, lišena svake 
primisli da se koristi metodama Jugoslavenskog nasilja i samovolje, predlaže kao 
princip buduće pokrajinske politike politiku izmirenja i pravednosti. — Svjesna da je 
cucnuo čas pune odgovornosti, izjavljuje dakle u ime stanovništva koje predstavlja 
da će sugrađanima Slovencima štititi njihovu nacionalnu osebujnost, sad i za sva 
buduća vremena, i da će njihovom duhovnom i privrednom procvatu posvećivati Istu 
brigu kao njemačkom stanovništvu pokrajine. O razradi ovih principa u pojedinostima 
sporazumjet ćemo se sa zastupnicima koruških Slovenaca, kad se ponovo sjedinimo. -
Demokratski principi, uostalom, na kojima počiva austrijska republika, jesu zalog da 
će volja slovenskog stanovništva doći iskreno do izražaja. — Koruški Slovenac naći 
će, prema tome, unutar svoje dosadašnje koruške domovine jamstvo za postojanje 
svoga nacionalnog života i svoga privrednog i kulturnog procvata. Sinovi obaju naroda, 
udruženi u smirenom radu, naći će priliku da nadoknade svu onu štetu koju prouzročiše 
dugogodišnji rat i dvogodišnja okupacija većine pokrajine od strane nepozvanih 
nametnika.« 
t i jesnim v e z a m a s n j e m a č k o n a c i o n a l n i m o r g a n i z a c i j a m a u i n o z e m s t v u , 
d a k l e v a n Aus t r i j e , osob i to s D e u t s c h e r S c h u t z b u n d o m sa s jediš tem u 
Berlinu .^2 N a o r u ž a n e g r u p e k o r u š k i h n j e m a č k i h nac iona l i s t a ( H e i m w e h r -
ovc i ) b i le su uk l jučene u b a v a r s k u »Orgesch« ( O r g a n i s a t i o n Escher i ch ) , 
n a z v a n u t a k o p r e m a v o d i Escher ichu , a ko ja je p leb isc i tnu b o r b u p o t p o m o ­
g la z n a t n i m n o v č a n i m i znos ima . T a k v o p o v e z i v a n j e b i lo je t o lakše što j e 
sve d o 1 9 3 3 . g o d i n e i s l užbena aus t r i j ska v a n j s k a p o l i t i k a b i la p o l i t i k a 
Ansch lussa . 
P o j e d i n e s t r a n k e svoj su o d n o s p r e m a p r ik l jučen ju N j e m a č k o j d o t a d 
i z r i č i to opred je l j iva le o v a k o : V e l i k o n j e m a č k a n a r o d n a s t r a n k a — » N e p o ­
m i č n a zv i j ezda vod i l j a naše van j ske p o l i t i k e jest 'Ansch lus s ' Aus t r i j e 
N j e m a č k o m R e i c h u « , u K o r u š k o j naj jač i L a n d b u n d — »Ujedinjenje sv ih 
n j e m a č k i h p l e m e n a u j ed ins tveno j n j emačko j d r ž a v i n jegov je ( L a n d -
b u n d o v ) t ra jn i van j skopo l i t i čk i cilj«, soc i j a ldemokra t i — »Soc i j a ldemo­
k r a t s k a s t r a n k a g leda n a Ansch luss N j e m a č k o m Re ichu k a o n a n u ž n i 
z a v r š e t a k n a c i o n a l n e revoluc i je iz 1 9 1 8 . god ine . M i r n i m s r e d s t v i m a žel i 
pos t ić i 'Ansch lu s s ' k a R e p u b l i c i N j e m a č k o j « , a d r u g a u Aus t r i j i p o 
snaz i p o l i t i č k a s t r a n k a , k r š ćansk i socijalisti — » ( S t r a n k a ) posebice z a h t i j e ­
v a r a v n o p r a v n o s t n j e m a č k o g n a r o d a u e v r o p s k o j obitel j i n a r o d i i f o r m i ­
ran je o d n o s a p r e m a N j e m a č k o j n a osnov i p r a v a na s a m o o d r e đ e n j e « . 5 ' 
K a o š to je b i lo n a k o n o b a r a t a od n j e m a č k i h A u s t r i j a n a c a n e m o g u ć e 
pos t ić i b i lo k a k v o p r i z n a n j e k r i vn j e za r a t , b i lo je u t a k v i m p r i l i k a m a 
log ično d a se g e r m a n i z a t o r s k a p o l i t i k a p r e m a K o r u š k i m S l o v e n c i m a 
n a s t a v l j a l a i n a k o n p lebisc i ta . N j e m a č k o m d iv l jan ju u p r v i h šest mjeseci 
n a k o n p leb isc i ta nije a m a baš n iš ta b i lo n a p u t u ; č l a n a k s enže rmenskog 
m i r o v n o g u g o v o r a , koj i je i z r i č i to z a b r a n j i v a o m a l t r e t i r a n j e s t a n o v n i š t v a 
p l eb i sc i tnog p o d r u č j a zbog n jegova p o l i t i č k o g d r ž a n j a o d p o č e t k a r a t a 
d o o d r ž a n o g p lebisc i ta , b io je p o g a ž e n z a j e d n o sa s p o m e n u t i m m a n j i n s k o -
z a š t i t n i m č a n c i m a . M a d a se n j e m a č k a s t r a n a u p leb isc i tno j p r o p a g a n d i 
s luži la i ges l ima demagogi je , ko ja su u v j e r a v a l a k a k o će K o r u š k i S lovenc i 
u d e m o k r a t s k o j Aus t r i j i n a d ž i v j e t i č a k S lovence u Jugos lav i j i , b i la su sva 
obećan ja i j a m s t v a , u s p r k o s svečan im i z j a v a m a , o d ko j ih posebice s p o m i ­
n jemo p rog l a s p o k r a j i n s k o g vi jeća, ob jav l jen p r e d s am plebiscit,^* z a b o -
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Tekst izjave dra Lemischa na svečanoj sjednici koruške pokrajinske skupštine (prije­
vod prema Karntner Landsmannschaft, Klagenfurt/Celovec, 15. prosinca 1920); »Samo 
razdoblje jednoga ljudskog života nam je na raspolaganju da ove zavedene ljude 
povratimo, da bi bili opet Korušci; u razdoblju jedne generacije moramo završiti ovu 
odgojnu misiju. Taj posao neće moći obaviti vlasti 1 vlade, za to morat će se pobrinuti 
koruški narod sam; dom, škola i crkva morat će sudjelovati pri liječenju. - Sto može 
učiniti javna uprava u vezi sa školom, učinit će, imajući u vidu mirovnim ugovorom 
zaštićenu manjinu. Što može, međutim, pridonijeti crkva za očišćenje javnog duha 
i za to da nas oslobodi protivkoruškog mišljenja, koje je zadalo pokrajini tako neizlje­
čivih rana, za to se treba pobrinuti crkvena vlast sama; mi možemo samo savjetovati 
i pomagati. Korušku učinite južnom granicom kulture njemačkog naroda. Neka 
kultura srednje Evrope u usporedbi s južnom hiperkulturom pomogne, što će joj i poći 
za rukom, da Koruška ostane nepodijeljena. - Uz pomoć njemačke kulture i koruške 
dobronamjernosti hoćemo, ukoliko će škola i crkva učiniti svoje, u trajanju jednog 
ljudskog života okončati ovo djelo.« 
Razdoblje nakon plebiscita najplastičnije i najdokumentarnije prikazano je u 
Udeovoj raspravi iz bilj. 8. Podaci su prikupljeni i u najnovijem napisu Toneta Zorna, 
Prispevek k problematikl preganjanja koroških Slovencev po plebiscitu, Kronika 
XXIV/1976, br. 3, 170-171; ovdje je navedena i osnovna starija literatura. - Austrijski 
povjesničar Hanns Haas objavit će ove godine u ZČ opširniji prikaz o progonu 
slovenske inteligencije, kako se nazire iz austrijskih izvora. 
r a v l j e n a p o p u t n e u p o t r e b l j i v e i z b o r n e s t a r e ž i . V e ć 2 5 . s t u d e n o g 1 9 2 0 . u 
i s t o m je k o r u š k o m p o k r a j i n s k o m v i jeću k o r u š k i p o k r a j i n s k i u p r a v i t e l j d r 
A r t h u r L e m i s c h i z j a v i o d a t r e b a K o r u š k e S l o v e n c e g e r m a n i z i r a t i u t o k u 
j e d n e generacije.^'^ 
I s na jv i šeg mjes t a u p o k r a j i n i s t i g a o je , p r e m a t o m e , p o z i v n a un i š t en je 
s l o v e n s k e m a n j i n e . Sv i p r i s t u p a č n i i z v o r i u k a z u j u n a t o k a k o su se » t e m e ­
l j i to« , n a k o n o d l a s k a j u g o s l a v e n s k i h v o j n i h s n a g a i v l a s t i , n j e m a č k i 
K o r u š c i la t i l i o s t v a r e n j a te n a r e d b e . P r v i se u d a r o d n o s i o n a s l o v e n s k u 
in te l igenc i ju . P r e m a p o d a c i m a j u g o s l a v e n s k e n o t e R e p u b l i c i A u s t r i j i (od 
19 . s r p n j a 1921 ) a u s t r i j s k e su v l a s t i n a v o d n o o t j e r a l e iz s l užbe č a k 58 
s l o v e n s k i h uč i t e l j a i uč i te l j ica , a c r k v e n a je v l a s t o t p u s t i l a 2 8 s v e ć e n i k a , 
30 p r emje s t i l a , 4 o sobe su p r o t j e r a n e p r e k o g r a n i c e , 11 je g o n j e n o s u d s k i , 
a č e t r n a e s t o r i c u su p o g o d i l i d r u g i na s i l n i a k t i . U s l i j e d i o je n i z f i z i čk ih 
n a p a d a i p o k u š a j a u b i s t v a s l o v e n s k i h v o d a . K a r a k t e r i s t i č a n je p o d a t a k 
d a su n a k o n p o g r o m a u g o d i n a m a 1 9 2 0 / 2 1 . u K o r u š k o j o s t a l a još svega 
č e t v o r i c a sv jesnih s l o v e n s k i h uč i t e l j a , o d k o j i h je u s l o v e n s k o m di je lu 
p o k r a j i n e o s t a o s a m o j e d a n . N a j u ž n o k o r u š k i m ž e l j e z n i č k i m p r u g a m a bi l i 
su o t p u š t e n i sv i svjesni s l ovensk i ž e l j e zn i ča r i , a s a m o u že l j eza r i u B o -
r o v l j a m a 7 0 r a d n i k a , ko j i su 10 . l i s t o p a d a 1 9 2 0 . n a v o d n o g lasa l i z a 
J u g o s l a v i j u . Z n a t a n d i o s t a n o v n i š t v a , ko j i je b i o o t p u š t e n iz s l užbe , b i o 
je z b o g t o g a pr i s i l j en n a p u s t i t i K o r u š k u . D a b i m a n j i n u p o s v e i zo l i r a l i , 
p u t n i c i iz S loven i j e u K o r u š k u m o r a l i su, o s im a u s t r i j s k e v i z e , n a b a v i t i 
još i p o s e b n u d o z v o l u k o r u š k e p o k r a j i n s k e v l a d e . 
P r e m a n j e m a č k o n a c i o n a l l s t i č k i m z a m i s l i m a p r o t i v s l o v e n s k a se j a ro s t i 
bijes z b o g » i z d a j n i k a , koj i su ht je l i r a s k o m a d a t i K o r u š k u « , n e bi smjeli 
s t i ša t i . B r i g a o k o t o g a b i l a je, n a r o č i t o u p o g l e d u n o v i h z a d a t a k a , p r e p u š ­
t e n a K a r n t n e r H e i m a t d i e n s t u . U o r g a n i z a c i j s k o m p o g l e d u u p r v o m je 
r e d u z n a č a j n o d a su p r e d s t a v n i c i S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e 1 9 2 4 . 
g o d i n e i s tup i l i iz K H D - a , n a k o n čega je o r g a n i z a c i j a i z m i j e n i l a svoj n a z i v 
u K a r n t n e r H e i m a t b u n d (da l j e K H B ) . S v e d o A n s c h l u s s a i p o s r e d n o d o 
k r a j a d r u g o g a sv j e t skog r a t a , m e đ u t i m , os ta l i su u v o d s t v u s red išn je p r o -
t i v s l o v e n s k e o r g a n i z a c i j e isti l jud i . Pos l i j e p r v o g a sv j e t skog r a t a n a s t a v i l a 
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" Udeova rasprava iz bilj. 8 i Zornova rasprava o »Siidmarki« iz bilj. 37. — 
Cjelovito međuratno razdoblje najbolje je istražio Tone Zorn. Rasprave o tom raz­
doblju objavljene su u zborniku Koroški plebiscit, u zborniku Koroška in koroški 
Slovenci, u više godišnjaka Kronike, ZČ, VKP (osobito V/1972, br. 2) i dr., i u knjizi: 
Ferenc - Kacin-Wohinz - Zorn, Slovenci v zamejstvu (za sve usporedi bilj. 1). Za 
našu temu najzanimljivije rasprave bit će u nastavku još spomenute. Ponovo moram 
upozoriti na olsimnu bibliografiju Janša-Zornove i Melika iz bilj. 49. 
je svoju djelatnost u Koruškoj i u Štajerskoj i Siidmarka. U Koruškoj je 
1922. godine imala 83 mjesne grupe, od kojih 12 u slovenskom dijelu 
(u cijeloj Austriji tada je djelovalo 1100 grupa s više od 100.000 članova). 
N a k o n dugotrajnijih pr iprema obje su se predratne antislovenske organi­
zacije, Deutscher Schulverein i Siidmarka, 1925. godine udružile u jedin­
stvenu organizaciju Deutscher Schulverein Siidmark, skraćeno SSM. 
Starim svrhama obiju organizacija priključila se sad još obrana njemačkih 
manjina u susjednim zemljama, obrana od prevlasti židovstva, borba za 
p rava Nijemaca na samoodređenje i borba za priključenje Austrije nje­
mačkoj državi . Udružena organizacija imala je u Austriji 1928. godine 
1300 grupa, u Koruškoj 89, od toga u slovenskom dijelu 15, a 1931. 
godine u Austriji 1422, u Koruškoj oko 100, od toga u slovenskom dijelu 
19. Metode djelovanja ostale su slične predratnima. N a temelju društvenih 
izvještaja vidi se da je do 1932. godine trebalo samo u slovenskom dijelu 
Koruške naseliti 71 njemačkog seljačkog naseljenika, za koje je otkupljeno 
3677 rali zemlje. N a slovensko područje doselio je i znatan broj radnič­
kih obitelji. SSM vodio je brigu oko njemačkog svećeničkog i učiteljskog 
naraštaja, podupirao i osnivao dječje vrtiće, osnovne, poljoprivredne i do­
maćinske škole, novčano pomagao za germanstvo korisnim učiteljima, 
vježbačkim, amaterskim glumačkim i vatrogasnim društvima itd. Za sve 
to navodno je u Koruškoj 1926. godine trebalo 30.573,83 šilinga, 1927. 
godine 65.373,46 šilinga, 1928. godine 40.915,52 šilinga i 1929. godine 
čak 59.343,41 šilinga. 
K H D odnosno K H B udruživao je njemačkonacionalna društva u pojedi­
nim mjestima u »radne zajednice« (Nationale Arbeitsgemeinschaft). Za 
cijelu Austriju bila je utemeljena posebna »Radna zajednica za pogra­
nično Nijemstvo i za Nijemstvo u tuđini« (Arbeitsgemeinschaft fiir Grenz-
und Auslanddeutschtum).^' Postojanje povezivajućeg V D A u Berlinu već 
smo spomenuli u prethodnom poglavlju. 
Za razliku od današnjeg Heimatdiensta, koji djeluje kao društvo, među-
ratni Heimatdienst-Heimatbund cijelo je vrijeme imao karakter službene 
ustanove. Pr ipremao je vladine i ostale sistemske mjere nacionalnopolitič­
kog karaktera . Njegov prvi predsjednik Vinzenz Schumy bio je istodobno 
predsjednik Landbunda, uz Socijaldemokratsku najjaču tadašnju korušku 
stranku i član pokrajinske vlade. Vodstvo K H D prepustio je dru Mart inu 
Wutteu, jer je 1923. godine sam postao pokrajinskim glavarom. Stoga 
nimalo ne čudi da nakon plebiscita u koruškoj pokrajinskoj upravi , na 
željeznici i u pošti nema više ni jednog Slovenca, da je posvuda dokinuto 
svako uredovanje na slovenskom jeziku u uredima, općinskim savjetima, 
u župnim uredima i na sudovima. »Zbog opasnosti iredente« bile su za­
branjene pr ivatne slovenske škole, a u javnim utrakvističkim školama ve­
lika većina učitelja uopće nije bila kadra u ma kom smislu poučavati na 
slovenskom jeziku. U celovečku preparandiju primani su Isključivo Nijem-
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5* Uz dosad spomenutu literaturu za to razdoblje, posebno u pogledu »vindišarstva«, 
ponovo upozoravam na temeljno Udeovo djelo iz bilj. 7; kasniji razvitak »vindišar­
stva« obradio je medu brojnim slovenskim istraživačima u bogatom nizu priloga Tone 
Zorn. On Je u: Kronika XVI, br. 2, 121-123, u prilogu »Ljudsko štetje z dne 7. marca 
1923 na Koroškem« prikazao ulogu KHD u krivotvorenju etničke slike slovenske 
Koruške, a u ZČ XXVII/1973, br. 1-2, 91-105, objavio Je napis »Nacistično ljudsko 
štetje leta 1939 na Koroškem«. Uostalom, o popisu stanovništva vidi bilj. 21. 
Posebice o kulturnoj autonomiji ponovo je pisao u prvom redu Tone Zorn, i to: 
Stališča koroških strank glede kulturne avtonomije za koroške Slovence v letih 1925— 
1968, ZČ XXV/1971, br. 3-4, 271-278; Še nekaj podatkov o kulturni avtonomiji za 
koroške Slovence v dvajsetih letih. Kronika XX/1972, br. 2, 107-109; Kulturna avto-
nomija za koroške Slovence in nemška manjšina v Sloveniji med obema vojnama, 
ZČ XXVIII/1974, br. 3-4, 347-366. Zorn je u ZČ XXX/1976, br. 3-4, 369-371 
i kritički osvijetlio publikaciju sadašnjeg »vođe koruških vindišara« Valentina Einspie-
lera, Verhandlungen iiber die der slowenischen Minderheit angebotene Kulturautonomie 
1925-1930, Klagenfurt/Celovec 1976. 
ci ili s lovenski r enega t i . S u d o v i su se b r i nu l i d a č a k ni m a l o b r o j n i o t k r i ­
v e n i pa l i kuće s lovensk ih d o m o v a , b u k a č i n a s lovensk im p r i r e d b a m a il i 
n a p a d a č i n a po j ed ine i s t a k n u t e S lovence ne b u d u k a ž n j e n i . Bi lo je d o ­
v o l j n o ob raz ložen je da je ž r t v a » jugos lavenski o r i j e n t i r a n a « , a n a p a d a č 
»v je ran sin d o m o v i n e « . 
K H D i K H B su se b r inu l i z a da l jn ju p r i v r e d n u d i sk r iminac i ju u t v o r n i ­
c a m a , a s lovensk im su s e l j ac ima-na j amnic ima n j emačk i ve lepos jednic i 
o d u z i m a l i zeml ju . S i s t ema t sko is t i sk ivanje s lovensk ih se l jaka t r e b a l o je d a 
30sebice o m o g u ć i posebni k a t a s t a r o i m o v n o m stanju s lovensk ih r a t a r a , 
coji je 1926 . g o d i n e sas tav io H e i m a t b u n d . T a d a je n a v o d n o u C e l o v c u 
v e ć g o d i n u d a n a p o s l o v a l a p o s e b n a p i s a r n i c a z a k u p o v a n j e s lovensk ih 
pos jeda — Bodenve rmi t t l ungss t e l l e , k o j u je K H B o s n o v a o u z p o m o ć 
be r l in skog N j e m a č k o g d r u š t v a za nase l j avan je (Deu t sche A n s i e d l u n g s -
gesellschaft — da l je D A G ) u z p o s r e d o v a n j e n j e m a č k o g g e n e r a l n o g k o n z u l a 
u C e l o v c u . 
K H B u to je v r i j eme uspješno p r o v e l a i p o s e b n u akci ju p r o m j e n a k o r u š k i h 
s lovensk ih c r k v e n i h ž u p a (u p o g l e d u l i tu rg i j skog j ez ika ) u s l ovensko -
-n j emačke ili s a m o n j emačke . Ug leda juć i se u p r e d r a t n e n o v i n e Koroški 
kmetijski list i Štajerc, K H D — K H B se p o b r i n u o za pe tnaes togod i šn je i z l a -
ženje p r o p a g a n d i s t i č k i h dvo jez i čn ih n o v i n a Koroška domovina — Karnt­
ner Heimat. U p r a v o p r e d s j e d n i k K H B , pov jesn iča r W u t t e , 1927 . g o d i n e 
je u p o s e b n o m spisu » z n a n s t v e n o « u temel j io teor i ju o » v i n d i š a r i m a « , 
k o j u su nacis t i kasni je p r o v e l i u p r a k s u č a k p r i p o p i s u s t a n o v n i š t v a , a 
d r u g a se R e p u b l i k a Austrija n j ome m a r l j i v o kor i s t i l a od p o p i s a s t a n o v ­
n i š t v a 1 9 5 1 . god ine d o » u s t a n o v l j a v a n j a man j ine« 14 . s t u d e n o g 1 9 7 6 . 
k a o o b l i k o m p o l i t i k e » D i v i d e et impera!«^^ I p o n o v o se k o r u š k i H e i m a t ­
b u n d p o b r i n u o d a su u sv ibnju 1929 . g o d i n e de f in i t i vno p r o p a l i p r e g o ­
v o r i o k u l t u r n o j a u t o n o m i j i K o r u š k i h S l o v e n a c a koj i su t r a j a l i n e k o l i k o 
g o d i n a , d a k l e akc i ja ko ju je p o d s t a k l a želja za r e c i p r o č n i m pobo l j šan jem 
p o l o ž a j a N i j e m a c a u Sloveni j i i p o z i t i v n i j i m o d n o s o m k o r u š k i h soc i ja lde­
m o k r a t a p r e m a s lovenskoj m a n j i n i , š to bi ne sumnj ivo d o v e l o i d o p o l i ­
t i čke i k u l t u r n e konsol idac i je m a n j i n e u g o d i n a m a n a k o n plebiscita.^® 
Z a dal jnj i povi jesn i r a z v i t a k b i lo je o d sudb inske v a ž n o s t i š to se u K o ­
ruško j r a z m j e r n o r a n o , već u t o k u d v a d e s e t i h g o d i n a , počeo r a z v i j a t i 
n a c i z a m , z a m e t n u v š i svoju o rgan izac i ju pona jp r i j e u p r a v o m e đ u uč i t e l j -
s t v o m , p a je , k a o p r v o n a s v e u k u p n o m n j e m a č k o m t e r enu , već 1 9 2 6 . 
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U pogledu učiteljstva usporedi: Tone Zorn, Koroško učiteljsko glasilo in slovenska 
manjšina, Kronika XXI/1973, br. 1, 24-28. Za razdoblje 1934-1938. još: Tone Zorri, 
Pozkusi ureditve položaja slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem v času avtori-
tativnega režima, ZČ XXX/1976, br. 1-2, 145-160. O zanimljivoj i karakterističnoj 
epizodi Iz tog vremena vidi: Anton Staudinger, Deutsch oder nicht-deutsch. Eine 
slowenIsche Oberzetzung der osterreichischen Bundesh^mne und die Kriterien ihrer 
Ablehnung durch das standesstaatlich-autoritare 'Osterreich, Mladje, Celovec 1976, br. 
23, 88-99. 
Usporedi uvodni dio rasprave Toneta Zorna, Poizkusi izselitve koroških Slovencev 
med drugo svetovno vojno. Kronika XIV/1966, br. 2 i 3, Karl Stuhlpfarrer, u bilj. 
14 citirano djelo Germanisierung [ . . . ] . 
godine, utemeljeno nacističko druš tvo koruških učitelja — N S — Lehrer-
verein Karn tens . Za tridesete godine i njemačkonacionalist ička l i teratura 
piše da je K H B bio zap ravo kamuf l i rana nacist ička organizacija. Osobi to 
su bili nacistički usmjereni rukovodioci K H B , djelujući p rema u p u t a m a 
koje su pr imal i od odgovarajućih organa i organizacija iz Berlina. U 
pogledu »endemičnosti« nacizma u Koruškoj u obliku njemačkog libe­
ralnog nacional izma ( tako Veiter) , ne t reba nas čuditi što je nacistički 
puč u srpnju 1934. godine, osim u Štajerskoj, našao svoj najčvršći oslonac 
u p r a v o u Koruškoj . Zbog protivljenja koruških njemačkih nacionalista 
nisu se ostvari l i ni pokušaji austrijske v lade , za vrijeme autor i ta t ivnog 
režima, da se Korušk im Slovencima obezbijede barem minimalna m a ­
njinska prava.®" 
U suglasnosti s njemačkom imperijalist ičkom ideologijom od kraja d v a ­
desetih godina u Koruškoj je posvećivana sve veća pažnja naseljavanju 
seljaka iz Njemačkog Reicha. Osim već spomenutih nastojanja K H B i 
nekih drugih koruških organizacija (kao novu mogu navesti , npr . , 
Kredi tvere in • iz Velikovca), poslove oko kolonizacije podupi ra la su još 
njemačka druš tva Deutsch-osterreichischer Volksbund, Deutsch-osterreichi-
sche Arbeitsgemeinschaft i protestantski Gus tav Adolf Verein. G lavno 
tajništvo Bavarskog kršćanskog njemačkog saveza iz Miinchena osnovalo 
je poseban ured za naseljavanje u austrijskoj Štajerskoj i Koruškoj . N a 
molbu K H B i štajerske Deutsche Bau- und Bodenbalnk stavio je njemački 
ministar financija u kolovozu 1933, za kolonizaciju u Koruškoj i Štajer­
skoj, na raspolaganje 100.000 šiHnga iz sredstava Ossa-Vermit t lungs- und 
Handelsgesellschaft (društva, osnovanog 1926. godine). U siječnju 1934. 
njemački minis tar financija odobr io je daljnjih 50.000 m a r a k a u koris t 
naseljenika iz Reicha i 200.000 m a r a k a u korist austrijskih seljaka u 
Koruškoj . Rad i vrbovanja novih kolonista iz Reicha K H B je objavio čak 
i posebnu brošuru — Karn ten als Siedlungsland.®* 
U vrijeme autor i ta t ivnog režima, osobito nakon 1935. godine, doživl java 
Ka rn tne r H e i m a t b u n d osobito značajan procva t , što se općenito pripisuje 
djelatnosti nacista, pot isnut ih u ilegalnost. D o 1938. godine organiz i rano 
je (gotovo isključivo) na slovenskom području 50 Domovinsk ih k ružoka 
(Heimatkreis) , koji su vodil i računa o njemačkoj nacionalnoj djelatnosti 
u pojedinim mjestima. Umjesto dvojezičnog organa (novina) K H B (Ko­
roška domovina — Karntner Heimat) počeo je 1937. godine izlaziti Der 
Heimatkreis. K H B se i dalje br inuo za plebiscitne proslave i ostale m a ­
nifestacije njemačkog duha, za amatersko pr ikazivanje igrokaza, za 
lu tkarske predstave i naroči ta »dječja slavlja«. U z velike svečanosti 
o tvorena je 3. i 4. srpnja 1937. »domovinska kuća« (Haus der H e i m a t ) 
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Htjeli-ne htjeli Austrijanci su se u ožujku 1938. zatekli u velikom Nje­
mačkom Reichu (rezultat post festum održana plebiscita bio je 4,453.000 
»za« i 11.929 ih 0,27''/o »protiv«). Protivslovenska politika sad više nije 
problem društva (KHB), već Nacističke stranke i vlade. Alois Maier-
-Kaibitsch, rukovodilac K H B , postao je član prve koruške nacističke 
pokrajinske vlade, zadržavši nakon reorganizacije K H B , prema vlastitoj 
izjavi, ove funkcije: »Vođa nacionalnog ureda u pokrajinskom rukovod­
stvu za Korušku, posebni povjerenik rukovodstva u pokrajini (NSDAP 
— nap. aut.) za nacionalnopolitička pitanja jezično mješovitog područja, 
povjerenik Volksdeutsche Mittelstelle (od 1936. godine središnja nacistička 
organizacija za održavanje veza s njemačkim manjinama u inozemstvu 
koja je organizirala petu kolonu jugoslavenskih Nijemaca — nap. aut.) 
za Korušku, povjerenik za vanjskopolitička pitanja Koruške u Ribben-
tropovom uredu (njemačkog ministarstva vanjskih poslova — nap. aut.), 
voditelj pokrajinskog saveza VDA, područni voda Nacionalsocijalističkog 
saveza boraca (N. S. Reichskriegerbund) za Korušku, član Agrarno-poli-
tičkog ureda itd.«®^ Maier-Kaibitsch ovdje je u nizu svojih funkcija izosta­
vio barem još naslov rukovodioca Deutsche Schulverein Siidmarke. 
Razmjerno dobri odnosi između nacističke Njemačke i tadašnje Jugosla­
vije doduše su sprečavali ili samo odlagali »nacionalnopolitičke« mjere, 
kakve su zahtijevali koruški protivmanjinski faktori u svrhu »definitiv­
nog rješenja koruškog pitanja«. Ipak, nacisti su već u ožujku 1938. 
strpali u zatvor više Slovenaca, među njima i bivšeg zastupnika pokrajin­
skog vijeća Vinka Poljanca, koji je od posljedica boravka u tamnici još 
iste godine umro, a na jedan dan i dra Joška Tischlera, rukovodioca 
Slovenskog prosvjetnog saveza, tada središnje manjinske organizacije. 
Nacisti su iz Koruške protjerali i više slovenskih svećenika, osim Tischlera 
i njegovog zamjenika, nekadašnjeg zastupnika pokrajinskog vijeća Ivana 
Starca. U prosincu 1938. godine Gestapo je uhapsio Valentina Har tmana, 
zborovođu Slovenskog prosvjetnog saveza, a u rujnu 1939. bili su uhap­
šeni i upućeni u Buchenwald urednik Koroskog Slovenca Rado Wutte, 
viši učitelj Franc Aichholzer i seljak Simon Martinjak. Uz to su još 
nacisti uputili nekog Mikulu u Državno vijeće Reicha, kao predstavnika 
»vindišara«. 
«2 Tone Zorn, Karntner Heimatbund v letih 1935-1942, Prispevki za zgodovino 
delavskega gibanja, Ljubljana 1974, br. 1—2, 241—246. 
Citirano prema Ferencovu tekstu iz bilj. 51, 
U Dobrli vasi (Eberndorf), a 4. i 5. rujna 1937. otlsriven je spomenik 
plebiscitnim borcima u Šent Jakobu v Rožu (St. Jakob in Rosental). 
Otprilike u isto vrijeme osnovan je i tajni Organizacijski savjet rukovo­
dilaca nacionalističkih organizacija K H B , Karntner Landsmannschaft 
(mada djeluje već duže vremena, ovdje ga spominjem prvi put), Deutscher 
Schulverein Siidmark, Deutscher Turnverein i Deutscher und Osterreichi­
scher Alpenverein.®^ 
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*̂ Usporedi oba Zornova teksta iz bilj. 61 i 62 i zajednički rad Ferenc - Kacin-Wohinz 
— Zorn iz bilj. 1. 
O sličnim nacističkim pripremama ima najviše podataka u Ferencovu djelu iz bilj. 
11. Posebice o elaboratima, izrađenim za nacističke vrhovne rukovodioce i o njihovu 
raspravljanju u Berlinu: Tone Ferenc, Spomenice o nemških ozemeljskih zahtevah 
V Sloveniji leta 1940, ZČ XXIX/1975, br. 3-4, 219-246. Karakteristično je kako 
su nakon rata nacistički »znanstvenici« htjeli uopće poricati izradu ma kakvih memo­
randuma. — O postanku koruškog »instituta« posebice: Tone Ferenc, Predzgodovina 
neke »znanstvene« ustanove, Kronika XIX/1971, br. 2, 93-104. Suradnju u pripremama 
okupacije Jugoslavije dokumentirano su predbacivali Austriji već poslijeratni jugosla­
venski diplomatski memorandumi. 
KHB-eovske seoske zajednice (Dorfgemeinschafi:) postale su zapravo 
oblik lokalne vlasti ; K H B povezuje te organizacije sa suradnicima razno­
raznih nacističkih organizacija — Kraft durch Freude, Hitlerjugend, N a ­
cistički ženski savez i Omladinska grupa — sve pod vodstvom mjesnog 
vode Nacističke stranke. Te seoske zajednice, u suradnji s višim vlastima, 
vode računa o pr ivrednom pritisku na Slovence, o uklanjanju svih preos­
talih slovenskih natpisa, o sprečavanju slovenskih kulturnih priredaba, o 
uništenju ostataka nekadašnje utrakvističke škole i o osnivanju dječjih 
vrt ića, koji t reba da već u najranijem djetinjstvu otuđe djeci materinji 
jezik. 
N a p a d o m na Jugoslaviju uklonjene su i posljednje prepreke za otvoreni 
teror nad slovenskim stanovništvom. O d m a h je uhapšeno 67 slovenskih 
svećenika i neki ostali vođe, zabranjene slovenske organizacije i zaplije­
njena njihova imovina. Slovenski jezik morao je nestati i iz pr ivatnog 
života, ali počele su se ostvarivati i zamis^li, prema kojima treba da 
nestanu iz Koruške svi Slovenci.®* 
Te zamisli, razumije se, sad su se povezivale s proširenim idejama o 
njemačkim zadacima u jugoistočnoj Evropi . Nosioci tih ideja i njihovi 
ostvarivači bili su, međutim, pretežno upravo Austrijanci. Tako su na­
cisti u Grazu već oko sredine svibnja 1938. godine osnovali Sudost-
deutsches Institut, kako bi njegovim posredstvom nastavili dotadašnji 
rad organizacija: Deutscher Schulverein Siidmark, Volksbund fiir das 
Deutschtum im Ausland — V D A i Bund Deutscher Osten. Institut je 
okupio poznate »znanstvenike«, koji su već dotle opravdaval i zahtjev za 
posjedanjem Štajerske i Kranjske: dra Helmuta Carstanjena, dra Manfreda 
Straku, dra Hermanna Iblera i druge. »Znanost se svrstala uz mač« i u 
Celovcu, gdje je nakon dužih priprema 10. listopada 1942. godine osno­
van Institut za istraživanje koruške pokrajine (Institut fiir Karntner 
Landesforschung), a u isto vrijeme i znanstveno društvo (Karntner For-
schungsgesellschaft). Obje ustanove okupile su među ostalim i poznate 
protivslovenske radnike: dra Eberharda Kranzmayera , dra Kar la Dink-
lagea, dra Mart ina Wuttea, dra Georga Grabera i dra Oskara Mosera. 
Već duže vremena prije napada na Jugoslaviju oba su kruga »znanstve­
nika« »opravdavala« priključenje slovenskih pokrajina Reichu, pr iprema­
jući elaborate za policijske i germanizatorske mjere budućih okupacijskih 
vlasti. Isti ljudi, koji su prije plebiscita govorili o nedjeljivosti Koruške 
i o Karavankama kao o neprelaznoj prirodnoj granici, sad su »znanstve­
nim« argumentima uvjeravali najviše nacističke krugove, pa i samog 
Fiihrera, da je Gorenjska zapravo samo — Donja Koruška (Unterkarn-
ten).®^ N e treba smatrati suvišnom napomenu da taj gradački institut 
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Bogo Grafenauer posljednjih je godina objavio već više polemika sa stanovištima 
koruških povjesničara. Njegov pregledni referat s prošlogodišnjeg zasjedanja slovenskih 
povjesničara bit će objavljen u Z C XXXI/1977, br. 1-2. Pisanje koruških njemačko-
nacionalističkih povjesničara u najnovije vrijeme (na prošlogodišnjem svibanjskom 
kongresu u Celovcu) naišlo je na brojne kritike među samim austrijskim povjesničarima, 
osobito među mlađom generacijom. 
" Osim općih radova o našoj NOB usporedi: Saopštenje o zločinima Austrije i Austri­
janaca protiv Jugoslavije i njenih naroda, Beograd 1947. (i na engleskom). 
Osnovni rad je u bilj. 61 citirana Zornova rasprava. Prema navodima sa stranice 
81 te rasprave organizacijski su surađivali pri iseljavanju Slovenaca svi uredi tadašnje 
pokrajinske uprave (Reichstatthalter in Karnten), uredi nacističke stranke (Gauleltung 
der NSDAP, Gau Karnten), Kreislelteri i njihovi uredi. Instance seljačkih organizacija 
Landesbauernschaft i Kreisbauernschaft, kotari (Landrat) i »seoske trojke« (Ortsdreieck) 
- predsjednik općine, Ortsbauernfuhrer i Ortsgruppenleiter NSDAP. Maier-Kaibitsch 
osobno radio je u Celovcu, rukovodeći, u zgradi Gasometergasse br. 6, trima ustano­
vama: Gaugrenzlandamt, Amtliche Umsiedlungsstelle (kasnije Gauleltung Karnten 
der NSDAP), dalje Dienststelle der Beauftragten des Reichskommisars fiir die Festigung 
pos to j i i d a n a s , d o k z a o n i m k o r u š k i m n j egov i n e k a d a š n j i č l a n o v i z a j e d n o 
s m l a đ i m k o l e g a m a u n j e m a č k o n a c i o n a l l s t i č k i m o r g a n i z a c i j a m a još u v i j e k 
j a v n o ž a l e . P r o š l o g o d i š n j i k o n g r e s a u s t r i j s k i h p o v j e s n i č a r a u C e l o v c u 
j a s n o je p o t v r d i o d a v e ć i n a k o r u š k i h h i s t o r i č a r a još u v i j e k k r o č i s t a r i m 
p r o t i v m a n j i n s k i m putovima.^® 
» K o n k r e t n i j e « su A u s t r i j a n c i n a k o n 1 9 4 1 . g o d i n e d j e lova l i u n j e m a č k o m 
W e h r m a c h t u i u o k u p a c i j s k o m a p a r a t u n a v e ć e m p o d r u č j u J u g o s l a v i j e . 
T a k o n a k o n r a t a p r i k u p l j e n i p o d a c i p o k a z u j u d a su o d u k u p n o 4 4 3 3 
n j e m a č k a r a t n a z l o č i n c a u J u g o s l a v i j i č a k 2 0 6 2 A u s t r i j a n c a , a t a j je 
o d n o s o s o b i t o u S loven i j i z a A u s t r i j a n c e još n e u g o d n i j i . P r e z i m e n a v o n 
L o h r , K u t s c h e r a , U b e r r e i t h e r , R a i n e r , G l o b o c n i k , G l a i s e - H o r s t e n a u , 
R o s e n e r a u s t r i j s k a su, al i su u v e z i s k r v o p r o l i ć e m u K r a g u j e v c u , sa 
S u t j e s k o m , s p l a n i r a n i m i u z n a t n o m di je lu o s t v a r e n i m i s e l j a v a n j e m 
3 0 0 . 0 0 0 S l o v e n a c a , s u b i j a n j e m s l o v e n s k i h t a l a c a i s o s t a l i m r e p r e s a l i j a m a 
p r o t i v o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a , s k r e m a t o r i j e m u t r š ć a n s k o j I juš t ionic i 
riže.«^ 
K a o š to s m o s p o m e n u l i , c e l o v e c k i i g r a d a č k i »speci ja l i s t i z a j u g o i s t o č n a 
p i t a n j a « v e ć su p o p r i l i č n o p r i j e 6. t r a v n j a 1 9 4 1 . s p o z n a t o m n j e m a č k o m 
temei j i to šću p r i p r e m i l i z a S l o v e n c e v iše v a r i j a n a t a c in i čk i p i s a n i h g e n o ­
c i d n i h p l a n o v a o n j i h o v o j b u d u ć n o s t i u v e l i k o m R e i c h u . Z a K o r u š k e S l o ­
v e n c e je M a i e r - K a i b i t s c h sa s u r a d n i c i m a u K H B , i ka sn i j e u G a u g r e n z l a n d -
a m t u u C e l o v c u , p r i p r e m i o v e ć v iše g o d i n a p r i j e A n s c h l u s s a n a j a v l j e n o 
rješenje — iseljenje. H i m m l e r se ni je o s lon io n i n a r e z u l t a t e pos l j edn jeg 
a u s t r i j s k o g p o p i s a s t a n o v n i š t v a ( 1 9 3 4 — 2 6 . 7 9 6 S l o v e n a c a ) ni n a n a c i s ­
t i čk i ( 1 9 3 9 — 4 4 . 7 0 8 S l o v e n a c a — K o r u š a c a , k o j i m a je m a t e r i n j i j ez ik 
s l o v e n s k i ) , v e ć je , 2 5 . k o l o v o z a 1 9 4 1 , n a r e d i o d a se i z sv ih d i j e l o v a 
s l o v e n s k e K o r u š k e iseli 5 0 . 0 0 0 S l o v e n a c a . Z b o g r a t n i h n e u s p j e h a i 
s l o v e n s k o g o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a z a p r a v o je i z v e d e n u ci je lost i s a m o 
p r v i d i o n a c r t a . Č e t r n a e s t o g i 1 5 . t r a v n j a 1 9 4 2 . isel jene su obi te l j i sv ih 
p r e d s j e d n i k a s l o v e n s k i h d r u š t a v a i o s t a l i h v i đ e n i j i h s l o v e n s k i h n a c i o n a l ­
n i h r a d n i k a , o s o b i t o a k o su u p r e d r a t n o m r a z d o b l j u o d r ž a v a l i v e z e s j u g o ­
s l a v e n s k i m k o n z u l a t o m u C e l o v c u i u j e d n o i m a l i p o g o d a n već i pos j ed . U 
p r v o m je v a l u t a k o o t j e r a n o u N j e m a č k u o t p r i l i k e t i suću K o r u š k i h S l o v e ­
n a c a , a n j i h o v e su p o s j e d e pod i je l i l i n e š to d o m a ć i m N i j e m c i m a , a p r e t e ž n o 
N i j e m c i m a iz K a n a l s k e d o l i n e , d o s e l j e n i m iz Italije.®* 
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U s p r k o s v o j n o m p o r a z u u Koruško j , n a c i z a m i s nj ime p o v e z a n i n jemački 
nac iona l i zam nisu bili n i k a d uništeni . P r v a posl i jera tna k o r u š k a p o k r a ­
j inska v l a d a p reuze la je u noći i zmeđu 7. i 8. svibnja 1945 . godine v las t 
p r a v o iz r u k u tadašnjeg nacis t ičkog Gaule i t e ra . U jedno je p r imi la i p o ­
r u k u d a s reds tv ima pr imjereni j im t o m v r e m e n u nas tav i b o r b u za očuvanje 
deutschen Volkstums, Dienststelle Klagenfurt, i konačno Gauverband Karnten des VDA. 
Gotov novac iseljenika preuzimalo je i odlučivalo o izvlaštenom imutku poluslužbeno 
društvo Deutsche Umsiedlung-Treuhand-Gesellschaft m.b.H. (DUT), Nebenstelle Kla­
genfurt, dok je slovenskim posjedima upravljala, obavljajući poslove u vezi s iseljava­
njem, poznata nam DAG - Deutsche Ansiedlungsgesellschaft m.b.H., Geschaftstelle 
Klagenfurt. Za policijske mjere bio je zadužen posebni odjeljak celovečkog Gestapoa. 
Spiskove iseljenika provjeravali su i na sastancima nekadašnjih plebiscitnih ratnika, 
članova organizacije Abwehrkampferbund. Samo iseljavanje izvršio je odred 171. 
rezervnog policijskog bataljona, koji je u tu svrhu stigao iz Gorenjske. Broj tih 
organizacija ukazuje na to s koliko ozbiljnosti su nacisti namjeravali iseliti sve 
Koruške Slovence. — U pogledu poslijeratnog odnosa prema Iseljenicima, vidi: Tone 
Zorn, Vrnitev koroških izseljencev julija 1945 in vprašanje o povračilu škode. Kronika 
XV/1967, br. 3, 180-182. 
°° Kraćih pregleda NOB u Koruškoj ima više. Prvi je Franceta Škerla, Koroška v borbi 
za svobodo, u: Koroški zbornik, Ljubljana 1946, 493-603. Opsežnija monografijska 
obrada je u pripremi u Knjižnici NOV i POS (serija o NOB, izdaje ljubljanska 
Partizanska knjiga). Za objavljivanje godina 1945—1969. na raspolaganju je članak 
Pavla Dobrile, Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev na Koroškem, 
VKP III/1970, br. 3. 
N a r e d n i h god ina nacist i su iselili još o tp r i l ike s to t inu s lovenskih obitelj i , 
m a h o m zbog suradnje sa s lovenskim na rodnoos lobod i l ačk im p o k r e t o m . 
A k t i v a n o t p o r nac izmu p r v i su Korušk i Slovenci , na ime , pokaza l i već 
1939. godine, k a d su, p o z v a n i u n jemačku vojsku, prebjegli u Jugoslavi ju . 
2 b o g teških p r i l i ka (u č i t avom Reichu baš je K o r u š k a dost igla najviši 
p o s t o t a k uč lan javan ja u N S D A P ! ) , kasnije, na rodnoos lobod i l ačk i p o k r e t 
r azv i j ao se spori je nego u os ta l im di je lovima Slovenije, m a d a o r u ž a n a 
ak t i vnos t o d k o l o v o z a 1942. više nije p r e k i d a n a . K o r u š k a je pos ta la jed ino 
ra t i š te u g r an i cama samog Reicha i u p r a v o u Koruško j od igra la se 15 . 
svibnja 1945 . posl jednja b i t k a d rugoga svjetskog r a t a u E v r o p i . Nac i s t i čke 
p ro t ivakc i j e bile su svirepe i dosl jedne. U t o k u vel ike racije 1 1 . s tudenog 
1942. godine uhapšeno je više o d s to t inu on ih , koj i su s područ ja upo l a 
os lobođene »Selske republ ike« pomaga l i p a r t i z a n e . N a procesu u t r avn ju 
1943 . bi lo ih je 13 osuđeno n a smr t i 29 . t r a v n j a 1943. odrubl jene su im 
u Beču glave. U srpnju 1943 . sudi lo se daljnjoj grupi od 45 Slovenaca, a 
u drugoj polovic i k o l o v o z a iste godine još t r idesetorici . U borb i p r o t i v 
n a c i z m a u K o r u š k o j pog inu lo je u k u p n o više od t isuću boraca slovenskih 
p a r t i z a n s k i h jedinica , d o k su još u d a n i m a neposredno p r e d oslobođenje 
esesovci masak r i r a l i cijele obitelji.*® 
P r v e slovenske p a r t i z a n s k e jedinice su 8. svibnja 1945. za jedno s b r i t a n ­
sk im če tama oslobodile Celovec . Započe lo je n o v o razdobl je u borb i K o ­
rušk ih S lovenaca p r o t i v n jemačkog nac iona l i zma , razdobl je koje t raje 
još i danas . 
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Za vrijeme do 1975. godine oslanjam se prvenstveno na svoj u bilj. 16 citirani 
pregled, pa stoga ne naTOdirn tamo citirane izvore i literaturu. 
jedinstvene i nedjeljive Koruške, što, razumljivo, znači borbu sa Sloven­
cima. Kad je Jugoslavenska armija, potkra j svibnja 1945, morala na 
zahtjev zapadnih saveznika napustit i Korušku, u mnogo čemu se ponovila 
situacija iz godina poslije prvoga svjetskog rata. Ponovo su se redala 
svečana uvjeravanja o budućoj ravnopravnost i manjine s većinskim nje­
mačkim stanovništvom. Jedan je Slovenac prvi i posljednji pu t primljen u 
pokrajinsku vladu. Uvedena je obavezna dvojezična nastava na cijelom 
slovenskom nacionalnom teritoriju. Otpočela je denacifikacija, padala 
su obećanja o kažnjavanju krivaca za najveće zločine počinjene nad 
Slovencima, I o obeštećivanju ž r tava nacizma. Pokušaj njemačkih nacio­
nalista i prikrivenih nacista da se uvuku u politički život pokrajine bio 
je potkraj 1945. godine onemogućen.'" 
Kasniji je razvi tak pokazao da sve koncesije Slovencima nisu bile plod 
idejne promjene koruškog društva, već Isključivo taktički potezi u borbi 
za očuvanje stare južne pokrajinske granice. Osobito nakon pariške odluke 
(20. lipnja 1949), a prot iv temeljnih odredaba mirovnog ugovora s 
Austrijom — koji je prozvan, poput onog iz 1919. godine, »austrijskim 
državnim ugovorom« — njemački su se nacionalistički krugovi i u 
Koruškoj i u Štajerskoj počeli ponovo okupljati I organizirati . 
Jugoslavenska v lada osobito je jasno progovorila o njemačkom naciona­
lizmu i o obnavljanju neonacizma u Memorandumu o prav ima slovenske 
i hrvatske manjine u Austriji od 28. srpnja 1949. godine. U tom memo­
randumu sadržani prijedlog manjinskog članka austrijskog državnog ugo­
vora u točki 5. zahtijeva dosljednu zabranu organizacija koje se bave ili 
bi se mogle u budućnosti bavit i odnarođivanjem Slovenaca ili H r v a t a . 
Memorandum neke od tih organizacija čak poimence spominje, kao što su 
Ih Izričito, pri l ikom pregovora, imenovali i predstavnici savezničkih sila. 
Sve njihove kasnije osnove manjinsko-zaštitnog članka prihvaćaju za­
branu protivmanjinskog djelovanja I zaštitu narodnosnog karaktera ma­
njina kao cjeline. Potpisivanjem državnog ugovora o obnavljanju neza­
visne i demokratske Austrije 15. svibnja 1955. godine ta je odredba 
prihvaćena kao organski sastavni dio članka 7, koji predstavlja temelj 
sistema nužnih zaštitnih mjera u korist slovenske i hrvatske manjine u 
Austriji. 
Tekst pete alineje članka 7. austrijskog državnog ugovora na njemačkom, 
engleskom i francuskom Identičan je i u prijevodu glasi: »Djelatnost 
organizacija, koje smjeraju na to da liše hrvatsko ili slovensko stanov­
ništvo njegovog karaktera i prava postojanja kao manjine, mora se 
zabraniti .« Jednako važeći ruski tekst formuliran je nešto jednostavnije 
i govori o zabrani »organizacija koje imaju za cilj denacionalizaciju 
slovenske I hrvatske narodne manjine«. Peta alineja članka 7. novost je 
u austrijskom ustavnom sistemu. Alineja određuje opću normu o zaštiti 
manjine kao ljudske zajednice. Manjinska zaštita se ne odnosi samo na 
pojedince, već i na zajednicu manjine sa svim njezinim konsti tutivnim 
elementima. Riječ je, prema tome, o zabrani asimilacije i o nijekanju 
opravdanost i posljedica asimilacije: mijenjanju narodnosne strukture i 
teritorija koji naseljava manjina. Za razliku od ostalih alineja članka 7, 
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peta alineja geografski nije ograničena na Korušku, Štajersku i Gradišće, 
već vrijedi za sveukupno područje Austrije. 
Službena Austr i ja nije pr ihva t i la t a k v o tumačenje svojih manjina samih, 
vlasti te p r avne znanosti i Jugoslavije kao supotpisnika ugovora i mat ične 
zemlje obiju manjina, '* već i dalje stoji na apsurdnom stajalištu da su 
zahtjevi pete alineje u vrijeme potpisivanja d ržavnog ugovora bili već u 
cijelosti ostvareni odredbama austrijskog unutrašnjeg p r a v a . To , razumlj i ­
vo , p rak t ično posve onemogućava ostvarenje d i rektnih i indi rektnih 
zaht jeva pete alineje. 
Kršenje pete alineje č lanka 7. u vezi s nepr idržavanjem sad jedne, sa.d 
druge pre thodne alineje istog članka, uz ostala neriješena pitanja, koja 
se odnose na SFRJ , kumova lo je t ako austrijsko-jugoslavenskim zaoš t rava­
njima 1958, 1959. i 1970. godine i sadašnjoj krizi , koja se poteže već 
od jeseni 1972. godine. Nepr id ržavan je pete alineje č lanka 7. austrijskog 
d ržavnog ugovora sadrži dva sastavna elementa, na ime nepo tpuno 
izvršno zakonodavs tvo i b i tno nepostojanje poli t ičke volje za obračun 
s pangermans tvom, nac izmom i šovinizmom što je, svakako, nepr id ržava­
nje slova i duha austrijskog d ržavnog ugovora . 
P r v e njemačkonacionalist ičke organizacije u Koruškoj i u Štajerskoj 
obnovile su djelovanje već uskoro nakon završetka drugoga svjetskog 
ra ta . P rema t renutačnim okolnost ima sve nisu odmah isticale svoj p ro t iv ­
manjinski karaker . I danas još kod nekih organizacija i d ruš tava dolazi 
nj ihova ant imanj inska bit do izražaja tek u pojedinim pr i l ikama i v r lo 
često zna tan dio članova druš tva nije ni svjestan da je uključen u 
mašineriju odnarođivanja manjine. Već 1945. godine (28. studenog) 
osnovan je »vindišerski« Savez austrijskih Slovenaca — Bund osterreichi­
scher Slowenen. O d siječnja 1947. vlas t ima je prijavljen Karn tne r 
Bildungswerk. O d siječnja 1947. i o tpr i l ike do 1949. godine djelovao je 
Bund der heimat t reuen Siidkarntner , koji je ponovo oživio pr i popisu 
s tanovniš tva 1961. godine. Karn tne r Landsmannschaf tom upravl jao je 
p rve tr i godine komesar, ali je od 1948. godine organizacija opet sama 
izabra la odbor . Još prije potpis ivanja austrijskog d ržavnog ugovora, među 
ostalim druš tv ima počeo je djelovati i Ka rn tne r Sangerbund, oko sredine 
pedesetih godina i Mut tersprache—Verein zur Pflege der deutschen 
Sprache in Karn ten . Središnja njemačkonacionalna organizacija u aust r i j ­
skoj Štajerskoj — Alpenlandischer Ku l tu rve rband — osnovana je 1952. 
godine kao neposredni organizacijski, idejni, a kasnije I materi jalni na ­
sljednik p red ra tn ih velikonjemačkih, šovinističkih I pronacist ičkih orga­
nizacija. 
Potpis ivanjem austrijskog d ržavnog ugovora djelovanje takvih organi ­
zacija, a Isto t ako I osnivanje novih, postalo je nesumnjivo nezakoni to 
jer su takve organizacije izričito zabranjene ne samo č lankom 7, već i 
Prilikom ratifikacije pristupa ugovoru u jugoslavenskoj je Narodnoj skupštini 
naglašeno: »Ali u Koruškoj postoje šovinističke grupe koje niječu postojanje i prava 
Koruških Slovenaca time, što ih nazivaju uvredljivim izrazom »Windische« i koji su 
protiv dvojezičnog školstva, izražavajući posvuda pangermanska i fašistička shvaćanja. . 
Vjerujemo da će uloga austrijske vlade prema njima biti nezahvalna i teška, ali smo 
uvjereni i u to da će se vlada rukovoditi duhom ovog ugovora i neprestanog zbliža­
vanja obiju zemalja.« - Citirano prema objavi u članku: M. Snuderl, Ob ratifikaciji 
avstrijske državne pogodbe. Naši razgledi, Ljubljana, I V/l 955. (26. studeni), 530. 
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Člankom 4. (zabrana velikonjemačke propagande) i člankom 9. austrij­
skog državnog ugovora (zabrana oživljavanja nacizma). U suprotnosti sa 
svim očekivanjima, međutim, upravo je potpisivanje državnog ugovora 
predstavljalo znak za početak ubrzanog osnivanja protivmanjinskih druš­
tava i oživljavanja starih organizacija sa, starim programima, u većini s 
istim članstvom i vodstvom i s istim metodama djelovanja kao u prvoj 
Republici Austriji i u nacističkom Reichu. Primjera radi, Karntner Schul­
verein — Siidmark, obnovljen je 19. svibnja 1955. godine, t j . svega četiri 
dana nakon potpisivanja austrijskog državnog ugovora. Mjesec dana 
kasnije legalizirala su svoju djelatnost prva tzv. Udruženja roditelja, npr. 
Elternvereinigung odnosno Elternrat u Pliberku/Bleiburg, koja su upola 
legalno rovarila protiv dvojezičnog nastavnog sistema već otprilike pet 
godina. Društva »plebiscitnih ratnika« u pojedinim su mjestima isto tako 
počela djelovati već prije toga, a 18. prosinca 1955. ujedinila su se u 
Karntner Abwehrkampferbund. U veljači 1956. u Beču su se okupili stari 
njemački nacionalisti u Arbeitsgemeinschaft fiir Siidkarnten i 20. veljače 
objavili prvi broj biltena Siidpress, koji već dva decenija daje osnovni 
ton sveukupnom protivmanjinskom pisanju. 
Značajan korak udruživanja protivmanjinskih snaga bilo je osnivanje 
slične Arbeitsgemeinschaft fiir Siidkarnten u Koruškoj u jesen 1956. go­
dine. Iz te je organizacije na zboru 24. siječnja 1957. godine nastao 
ozloglašeni Karntner Heimatdienst, koji je tada predstavljao tri udružene 
organizacije-osnivače: K^arntner Schulverein — Siidmark, Karntner Ab-
wehrkampferbund i Karntner Landsmannschaft. Već u veljači iste godine 
Karntner Heimatdienst (dalje: K H D ) osnovao je Bund der Karntner 
Windischen, a 19. rujna 1958. još Elternvereinigung der Pflichtschulen 
Karntens. Prema sadašnjim podacima današnji K H D predstavlja sedam­
naest organizacija. Osim većine već nabrojanih organizacija, u nj su uklju­
čena još neka veteranska društva (i SS-ovska Kameradschaft IV) i omla­
dinske organizacije. Već od samog početka imaju neposredan utjecaj na 
djelovanje odbora K H D i Liberalna i Narodna stranka. 
Prihvaćeni društveni programi, sadržaj javnih nastupa, iz javi i pisanje 
pojedinih glasila, tekstovi ostalih tiskanih materijala i ostalo djelovanje 
pokazuju da se deklarirano »domovinstvo« tih društava sastoji prven­
stveno od propagiranja rada i provođenja sistematskih mjera, koje treba 
da minimiziraju manjinsku zaštitu na osnovi austrijskog državnog ugo­
vora i ostalih međunarodnih i unutrašnjih zaštitnih instrumenata, radnji 
i mjera, koje treba da pokolebaju manjinu i da je naposljetku uklone sa 
svih područja života. Analiza imena društava, organizacijskih gesala, sim­
bola, naslova novina, izvora imovine, a posebice strukture članstva i 
rukovodilaca pokazuju začudnu identičnost s predratnim i međuratnim 
antimanjinskim udruženjima, štoviše: te su organizacije često idejno 
prožete ne samo potenciranom narodnosnom mržnjom, već i očitom neod-
bačenom fašističkom ideologijom. 
U programima protivmanjinskih organizacija od samog se početka javlja 
zahtjev za ograničenjem i ukidanjem dvojezičnog školstva s »prisilnom 
slovenskom nastavom«. Drugi se zahtjev povezuje sa službenim priznava­
njem vindišarske grupe, a time i s podjelom manjine na »nacionalne, ko­
munističke, titoističke i protivaustrijske« Slovence s jedne strane, i na 
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»domovini vjerne i prema Nijemcima ljubazne vindišare« s druge, koje 
je nemoguće priznati kao manjinu, već su dio njemačke većine u zenalji 
i po svojoj povijesti, po jezičkoj pripadnosti i subjektivnoj svijesti. Zahtjev 
za ustanovljavanjem manjine bio je suprotan teritorijalnom načelu manjin­
ske zaštite, isticao je načelnu sumnju u postojanje manjine uopće, a od 
njegova ispunjenja očekivalo se minimiziranje manjinskih prava na te­
melju izuzetno niskih brojki o broju pripadnika manjinske zajednice. 
Postupnim ostvarivanjem zahtjeva protivmanjinskih organizacija potkraj 
pedesetih godina programi su krenuli u pravcu sprečavanja odredaba o 
slovenskom jeziku kao službenom jeziku i jeziku na sudovima, protiv 
postavljanja ma kakvih dvojezičnih natpisa i za prihvaćanje zahtjeva da se 
i vjeronauk predaje na njemačkom jeziku. Nakon ukinuća dvojezičnog 
školstva njemačkonacionalni krugovi zahtijevali su daljnju redukciju 
uloge slovenskog jezika u školama. Zatim, pledira se za istiskivanje slo­
venskog jezika i manjine iz svih ostalih područja javnog života, i u 
aktivnosti političkih stranaka, najrazličitijih društava i organizacija, 
sindikata i komora, općinskih samouprava i privrednog života, i još po­
sebice iz kulturnih priredaba koje podupire država i koje treba da pred­
stavljaju duhovni lik zemlje. Sve odlučniji i jasniji postaje zahtjev o 
uključenju protivmanjinskih organizacija, kao predstavnika Nijemaca u 
pokrajini, u odlučivanje o manjinskoj politici. Ustajanje protiv »diktata« 
članka 7. austrijskog državnog ugovora otvoreno je zalaganje za reviziju 
državnog ugovora. Prilikom javnog nastupanja dolazi povremeno konač­
no i do izjava genocidnog karaktera ili do zahtjeva o nekakvom apart­
heidu. Programski su zahtjevi u isto vrijeme popraćeni uvjeravanjima 
kako te organizacije nisu protiv manjinske zaštite, ali samo uz prethodno 
ustanovljavanje brojnog stanja i proširenosti manjine, uz uvjeravanje da 
se njihova borba prvenstveno protivi »slovenizaciji« njemačkih predjela 
i društvenih slojeva i da se njihovo postojanje temelji na sadašnjim prili­
kama i odnosima, ali i na povijesnom iskustvu, koje je u pograničnom 
stanovništvu stvorilo nepobjediv »prastrah«. 
Od glasila koja objavljuju protivmanjinske organizacije treba prvo spo­
menuti bilten bečke Radne zajednice za južnu Korušku — Siidpress, o 
kojem sam rekao da izlazi već od 20. veljače 1956. i da opskrbljuje 
informacijama o slovenskoj manjini i otrovnim komentarima sveukupnu 
štampu, koja nesklono piše o manjini. Die Karntner Landsmannschaft 
izdaje istoimeno glasilo, koje je bilo od osobitog značenja već u vrijeme 
predplebiscitne borbe. Oko sredine 1958. godine postalo je zajednički 
organ njemačko-koruških nacionalističkih društava i saveza. O desetogo-
dišnjici ukidanja opće dvojezične osnovne nastave u Koruškoj počele su 
1968. godine izlaziti novine središnje protivmanjinske organizacije Ruf 
der Heimat. Savez veterana izdaje novine Die Kameradschaft, bečka 
Die Osterreichische Landsmannschaft mjesečnik Eckarthote itd. Osobito 
zanimljivi su brojevi tih glasila, koji Izlaze o svečanim prilikama, npr. 
prilikom 10. listopada. 
O pedesetogodišnjici koruškog plebiscita 1970. godine osobito se »prosla­
vio« listopadski broj Ruf der Heimat; objavio je i glasoviti članak Die 
Geschichte zieht keinen Schulssstrich, koji završava karakterističnom 
alinejom: »Povijest u Koruškoj, prema tome, još nije povukla posljednji 
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potez. Taj će biti između oba naroda zacrtan jedino, ukoliko jedan od 
njih više neće postojati. Tako je obrambena borba iz 1920. godine i 1970. 
godine još uvijek obrambena borba s oružjem srca i duha sve dotle, dok 
je ovdje njemački a tamo slovenski narod. Dao Bog da će uvijek odluči­
vati samo srce i duh, nikad više nasilje!« Usprkos izričitoj želji, u po­
sljednjoj rečenici, riječ je, svakako, o izjavi genocidna karaktera (i to bez 
obzira na kasniji demanti), jer nas upravo koruška povijest upozorava 
da njemački nacionalisti nisu strahovali, koristeći se nasilnim metodama, 
uključujući i ubojstva i raseljavanje, kad su radili na tome da »povijesnu 
liniju između oba naroda« pomiču u pravcu Jadrana. 
Svaka od organizacija, uključenih u Karntner Heimatdienst, ima, osim 
propagandističke djelatnosti, na brizi još jednu od specifičnih dužnosti. 
To može biti promicanje njemačkog školstva osnivanjem i podupiranjem 
škola, stipendiranjem učiteljskog kadra, koji treba da djeluje germaniza-
torski prikupljanjem njemačkih knjiga i njihovom raspodjelom učenici­
ma na dvojezičnom području, »kupovanjem« darova djeci o kojoj se 
brinu patronažne organizacije iz unutrašnjosti Austrije. Riječ je o brizi 
za promicanje etnografije i oživljavanje (pa i izmišljanje) starih običaja, 
ubrajajući ovamo i obavezno nošenje koruške nošnje (Karntner Tracht), 
što bi sve, uz potpuno zanemarivanje slovenskog udjela, trebalo stvarati 
dojam, kako je Koruška jedna od najgermanskijih njemačkih pokrajina. 
Povjesničarstvo je opet našlo svoje mjesto, jer podatke o prostoru, koji 
su naselili Slovenci, o njihovom broju čak sve do prvoga svjetskog rata, 
0 udjelu Koruške u kulturnoj povijesti sveukupnog slovenskog naroda 
1 slične »estetske greške« valja potisnuti u kut i prekriti ih mnoštvom 
publikacija, proslava i »znanstvenih otkrića« o primatu germanstva i o 
sporednosti značenja slovenstva u prošlosti pokrajine. Folklorna, pje­
vačka i muzička društva imaju, uz gajenje vrednota koje sadrži takvo 
kulturno djelovanje, i zahvalniji zadatak da predstavljaju korušku kul­
turu stranim turistima i općenito svijetu na tzv. »koruškim večerima«. 
Ona mogu s eventualnim dodatkom jedne ili dviju slovenskih pjesama 
i s naglašavanjem zajedničkog života dviju nacija u smislu cjelovitosti 
srednjoevropskog prostora ili regije »Alpe-Jadran« u posve slovenskom 
selu stvoriti dojam da je manjina samo još folkloristički relikt ili da slo­
venstvo započinje ionako tek iza (bliske i otvorene) granice. Među speci­
jalnim protivmanjinskim organizacijama, nadalje, ne smiju se izgubiti iz 
vida udruženja nekadašnjih plebiscitnih boraca, veterana drugoga svjet­
skog rata, i u novije vrijeme, koje prorjeđuje redove starijih članova, 
uključivanje omladine — Traditionstragera. U tzv. »domovinskim kućama« 
u Pliberku/Bleiburg, Dobrli vasi/Eberndorf i u Miklavčevom/Miklauz-
hof razvija se šarena djelatnost »domovini vjernih«. 
Rukovodioci niza u koruški Heimatdienst uključenih organizacija jesu 
nekadašnji poznati nacisti. To vrijedi za vođu Landsmannschafta i niz 
ostalih udruženja, koja se bave etnografijom, dra Franza Koschiera, dosa­
dašnjeg direktora Koruškog zemaljskog muzeja; bio je član SS od prosinca 
1937. pod brojem 299.580, dok se u N S D A P uključio u ožujku 1938. 
godine pod brojem 6,275.171. Predsjednik Karntner Abv^ehrkampferbunda 
Siegfried Sames bio je član N S D A P barem od 1923. godine pod brojem 
26.661, dok je od 8. ožujka 1932. godine bio i član ilegalnog nacističkog 
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' 8 Julij Felaher je, npr., prvi poslijeratni odbor Karntner Schulvereina—Siidmarke iz 
svibnja 1955. obilježio ovako: »U odbor su izabrane samo takve osobe, koje su 
demokratskoj javnosti poznate kao predstavnici velikogermanske i protivslovenske 
propagande u Koruškoj. Za predsjednika je izabran bivši rukovodilac koruškog Heimat-
schutza (prethodnik fašističkog Heimwehra) dr Valter Lakomy, direktor trgovačke 
komore u miru, iz Celovca. U odboru se, nadalje, nalaze bivši nacisti: Alex Elsenwen-
ger, koji je za njemačke okupacije vodio pri Deutscher Berater (tj. vrhovna njemačka 
okupacijska uprava u Ljubljani) privredni referat, posebice odlučujući o poslovima 
zaplijenjene imovine Slovenaca; ing. Herman von Metnitz iz Pliberka, koji je za vrije­
me rata osobno komandovao policijskim i SS-ovskim odredima protiv koruških parti­
zana i skrivio pokolj koruških partizana na Komelju; Vilma Jobst iz Velikovca, 
rukovodilac žena u koruškoj FPD-e, bivša nacistkinja, poznata kao sudionik u 
huškačkoj propagandi protiv dvojezične nastave u Koruškoj; Andreas Fischer, ravnatelj 
glavne škole u Čajni u Ziljskoj dolini, bivši nacist, koji zabranjuje učenicima glavne 
škole u Čajni slovenski razgovarati čak i van škole; zatim Hans Glantschnigg iz 
Vovberi, poznati šovinistički huškač; R. Lutschounig iz Zihpolja, koji smatra da već 
samo postojanje dvojezičnog školstva ugrožava germanstvo, itd.« — Prema pretisku 
teksta iz bilj. 6. 
uči te l j skog s a v e z a ( N S L B ) . In i c i j a to r g r a đ e n j a G r e n z l a n d h e i m a u P l i b e r -
k u , K a r l S t u k o v n i k , p o s t a o je č l an N S D A P v e ć 1 . r u jna 1 9 3 3 . god ine . 
M a d a se d a n a s , iz shva t l j i v ih v r e m e n s k i h r a z l o g a , u d i o nekadašn j i h 
o r g a n i z i r a n i h nac i s t a smanjuje , i p a k ostaje činjenica da su u v r i j eme 
o b n a v l j a n j a p r o t i v m a n j i n s k i h o rgan izac i j a i u p r v i m g o d i n a m a n j i h o v a 
d je lovan ja n a k o n d r u g o g svje tskog r a t a u n j i h o v i m o d b o r i m a bil i g o t o v o 
i sk l juč ivo n e k a d a š n j i nac is t i , o d ko j ih b r o j n i ima ju p r l j a v e r u k e , jer su 
za v r i j eme N O B su rađ iva l i s nac i s t i čk im o k u p a c i j s k i m s i s t emom n a 
p o d r u č j u Slovenije. ' '^ 
U p o g l e d u po l i t i čke proš los t i r u k o v o d i l a c a i ide jne usmjerenos t i z n a t n o g 
b r o j a č l a n s t v a ideo loška je p o v e z a n o s t n j e m a č k o n a c i o n a l i s t i č k i h o r g a n i ­
zaci ja s n e o n a c i z m o m , t a k o reći , neš to n u ž n o . P r i m j e r a t o m e m o ž e m o 
n a ć i u e t i ke t i r an ju S lovenaca s » t i t o k o m u n i s t i i b a n d i t i « , u i z r a z i t o n e ­
g a t i v n o m i h u š k a č k o m o d n o s u p r e m a nesumnj ivo an t i faš i s t ičkoj b o r b i i 
p r e m a p o g i n u l i m p a r t i z a n s k i m b o r c i m a u K o r u š k o j , u u v r e d l j i v o m i 
p o t c j e n j i v a č k o m pisanju o o k u p a t o r s k i m m j e r a m a p r o t i v m a n j i n e (uk l ju ­
čujući i i se l javanje i od rub l j i van j e g l a v a seoskim ž r t v a m a ) , u s a m o m 
č l ans tvu v e t e r a n s k i h o rgan i zac i j a SS-ovsk ih j ed in ica u H e i m a t d i e n s t u , u 
p r i r e đ i v a n j u za j edn i čk ih p r o s l a v a i p r i r e d b i i si. 
K a k o t v r d e s ame p r o t i v m a n j i n s k e o rgan izac i j e , j e d n a je o d p r v i h i t e ­
me l jn ih zas luga n j ihove d je la tnos t i »kor ig i ran je« r e z u l t a t a p o p i s a s t a n o v ­
n i š t v a . Ri ječ je u p r v o m redu , o o č u v a n j u o d nac i s t a u v e d e n o g d i sk r imi ­
nac i j skog o b l i k a h i p o t e t i č n o g »v ind i š« j ez ika . P r e m a k o n c e p t u n j e m a č k o ­
nac iona l i s t i čk ih o rgan izac i j a p o k u š a v a se aus t r i j ska v l a d a već n i z deset­
ljeća kor i s t i t i » k o r i g i r a n i m « r e z u l t a t i m a p o p i s a s t a n o v n i š t v a za o p r a v d a ­
nje sman j ivan ja o b i m a m a n j i n s k o z a š t i t n i h o d r e d a b a i č a k za o d r ž a v a n j e 
p r inc ip i j e lne sumnje u n u ž n o s t man j in ske zaš t i t e i u o p ć e s a m o g pos to j a ­
n ja m a n j i n e . 
N a k o n nac iona l i s t i čke k a m p a n j e , k o j o m su n e p o s r e d n o r u k o v o d i l i K a r n t ­
n e r H e i m a t d i e n s t i n jegove o rgan izac i j e , u p r v o m r e d u E l t e r n v e r e i n i g u n g 
de r P f l i ch t schu len K a r n t e n s , i n a k o n ško l skog š t r a jka k a o posl jedice te 
k a m p a n j e , aus t r i j ske su v las t i 2 2 . ru jna 1 9 5 8 . u k i n u l e o b v e z u dvojez ične 
n a s t a v e u K o r u š k o j . Aus t r i j ska v l a d a , n a jugos l avenske p ro t e s t e p r o t i v 
t a k v o g a oč i tog k r šen ja o d r e d a b a č l ana 7, ni je uč in i la n i š t a . N a p r o t i v , 
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o b r a z l a ž u ć i k a k o je p o d s t a l n i m p r i t i s k o m k o r u š k i h n j e m a č k o n a c i o n a l i s -
t i č k i h o r g a n i z a c i j a , o n a je 1 9 . o ž u j k a 1 9 5 9 . g o d i n e p r e d l o ž i l a a u s t r i j s k o m 
s a v e z n o m p a r l a m e n t u z a k o n e o m a n j i n s k o m š k o l s t v u i o u p o t r e b i s lo ­
v e n s k o g j e z i k a u s u d o v i m a z a p o j e d i n e d i j e love K o r u š k e . O b a su z a k o n a 
p r i h v a ć e n a i t i m e je z a d o v o l j e n z a h t j e v p r o t i v m a n j i n s k i h o r g a n i z a c i j a u 
p o g l e d u » u s t a n o v l j a v a n j a m a n j i n e « . 
D o p o n o v n o g j a č a n j a p r o t i v m a n j i n s k e d j e l a t n o s t i d o š l o je s jeseni 1 9 7 0 . 
g o d i n e , p r i p r o s l a v i pedese togod i šn j i c e k o r u š k o g p l eb i s c i t a . S red i šn jo j 
p r o s l a v i u C e l o v c u p r i s u s t v o v a l i su i na jv i š i p r e d s t a v n i c i a u s t r i j s k e 
d r ž a v e , a s v e u k u p n i su p r o g r a m i n t o n i r a l e i I zve le n j e m a č k e n a c i o n a l i s ­
t i č k e o r g a n i z a c i j e . 
J e d a n je o d p r i m j e r a , k a d su aus t r i j ske v l a s t i p o k a z a l e z n a t n u p o p u s t l j i ­
v o s t p r e m a p r o t i v m a n j i n s k i m s n a g a m a , t z v . » r a t z a mjesne n a t p i s e « 
( O r t s t a f e l k r l e g ) s jeseni 1 9 7 2 . g o d i n e . T a d a je b i l o n a t eme l ju 6. s r p n j a 
is te g o d i n e p r i h v a ć e n o g s a v e z n o g z a k o n a u v r l o o g r a n i č e n o m b r o j u k o ­
r u š k i h sela p o s t a v l j e n o n e k o l i k o d e s e t a k a t a b l i s n j e m a č k o - s l o v e n s k i m 
n a z i v i m a t i h mje s t a . B e z o b z i r a š to s a m z a k o n , a još m a n j e n j e g o v a p r o ­
v e d b a nisu p r e d s t a v l j a l i i zv r šen je o d g o v a r a j u ć i h o d r e d a b a č l a n a 7. u ci je­
los t i , n j e m a č k i su n a c i o n a l i s t i u n e k o l i k o o r g a n i z i r a n i h p o h o d a i u 
b r o j n i m p o j e d i n a č n i m a k c i j a m a d o godišn j ice p l eb i sc i t a 10. l i s t o p a d a Iste 
g o d i n e d o pos l j edn jeg u k l o n i l i d v o j e z i č n e n a t p i s e . U s p r k o s f o r m a l n i m 
po l i c i j sk im m j e r a m a aus t r i j ske v l a s t i n i su spr i ječ i le h a j k u n a d v o j e z i č n e 
t a b l e ; p o z n a t i su č a k p r i m j e r i , k a d su a k c i j a m a n e p o s r e d n o r u k o v o d l H 
p r e d s t a v n i c i v l a s t i , p a se n a o b j a v l j e n i m f o t o g r a f i j a m a m o ž e v id j e t i I 
k a k o po l i ca j ac pl ješće š o v i n i s t i m a , ko j i u k l a n j a j u n a t p i s e . N a p a d i m a 
n j e m a č k i h u s i j an ih g l a v a b i l i su t o m z g o d o m i z l o ž e n i , I t o u s p r k o s p r i s u t ­
n i m s i g u r n o s n i m o r g a n i m a , č a k t a d a š n j i z e m a l j s k i g l a v a r H a n s S I m a sa 
s u p r u g o m i s a v e z n i k a n c e l a r d r B r u n o K r e i s k y . N a p o s l j e t k u os ta je č in je ­
n i ca d a je i u t o m s luča ju u ci je lost i u sp j e l a akc i j a p r o t i v m a n j i n s k i h 
s n a g a i d a z b o g t o g a u K o r u š k o j v e ć d v a d e s e t I dv i j e g o d i n e n a k o n p o t p i ­
s i v a n j a d r ž a v n o g u g o v o r a n e p o s t o j i n i j e d a n d v o j e z i č n i n a t p i s o n a z i v u 
mjes t a . 
P r o t i v m a n j i n s k a k a m p a n j a n a s t a v l j a l a se p o m a g a n j e m n e k i h k o r u š k i h 
p o l i t i č k i h s t r a n a k a i p r i o p ć i n s k i m i z b o r i m a u p ro l j eće 1 9 7 3 . g o d i n e . 
Z b o g r e z u l t a t a t i h i z b o r a b i o je p r i s i l j en p o d n i j e t i o s t a v k u z e m a l j s k i 
g l a v a r i šef k o r u š k e Soc i ja l i s t i čke s t r a n k e H a n s S i m a , jer je o n b i o 
In ic i j a to r p o s t a v l j a n j a d v o j e z i č n i h n a t p i s a . P r i m j e r a t m o s f e r e , k a k v a je 
b i la u K o r u š k o j s t v o r e n a p r o t i v s l o v e n s k o m h a j k o m , p o k a z u j u I z j ave 
n e k i h soc i ja l i s t i čk ih o d b o r n i k a u o p ć i n i P l l b e r k / B l e i b u r g ; o t o m e k a k o 
nisu i m a l i smje los t i z a j e d n o sa s l o v e n s k i m m a n d a t a r i m a g la sa t i z a v l a s t i ­
t o g k a n d i d a t a z a p r e d s j e d n i k a o p ć i n e , je r su s t r a h o v a l i o d n a p a d a n je ­
m a č k i h šov in i s t a . 
S a m a je a u s t r i j s k a v l a d a p r i h v a t i l a k o n c e p t p r o t i v m a n j i n s k i h o r g a n i z a ­
cija, i t o d o s l o v n o p r o t i v n o ž e l j a m a i z a h t j e v i m a m a n j i n s k i h p r e d s t a v ­
n i k a , o d o b r a v a j u ć i o s n i v a n j e , s a s t a v i d j e l o v a n j e t z v . » s tud i j ske k o m i s i j e « . 
U s p r k o s u n e k o l i k o n a v r a t a p o n o v l j e n i m i z r i č i t i m u v j e r a v a n j i m a d a 
v l a d a neće p o p u s t i t i p r e d z a h t j e v i m a n j e m a č k o n a c i o n a l l s t i č k i h o r g a n i z a ­
cija i u p o g l e d u u s t a n o v l j a v a n j a m a n j i n e , 17 . su r u j n a 1 9 7 4 . u a u s t r i j ­
s k o m p a r l a m e n t u i u k o r u š k o m p o k r a j i n s k o m v i j eću z a s t u p l j e n e t r i 
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Stranke prihvatile zaključak o »prebrojavanju posebne vrste«. To su 
prebrojavanje austrijske vlasti uistinu i provele, i to na temelju novoga 
manjinskog zakonodavstva iz srpnja 1976. godine. Prihvaćanje manjinskih 
zakona i njihov sadržaj ponovo su potvrdili da u Koruškoj I u Austriji 
politički još uvijek prevladava ideologija njemačkog nacionalizma. Upra­
vo u toku prošle godine, policijske akcije u Šent Jakobu/St. Jakob in 
Rosental, masovna hapšenja slovenskih I demokratskih austrijskih omla­
dinaca u Škocjanu/St. Kanzian, policijski i vojnički pokreti za vrijeme 
»ustanovljavanja manjine« I nedavno, spektakultarno hapšenje središnjeg 
tajnika Nacionalnog savjeta Koruških Slovenaca Filipa Warascha potvr­
đuju da je austrijska Izvršna vlast, u odnosu prema manjini, spremna poći 
putom i najčvršćih mjera. Upravo takav i jest put, kakav zahtijeva 
koruška »vlada u sjeni« — Karntner Heimatdienst. Ma kakvo drugačije 
rješenje čini se neuvjerljivim, ako nam je poznat povijesni razvitak ko­
ruškoga njemačkog nacionalizma, kad su policijski funkcionari učlanjeni 
u organizacije Heimatdiensta, kad se koruški zemaljski glavar i predsjed­
nik koruške Socijaldemokratske stranke (!) Leopold Wagner javno hvali 
kako je bio »odličan Hitlerjunge«, kad koruški narodni zastupnik dr 
Ot to Scrinzi (do prije kratkog vremena i šef koruške Liberalne stranke) 
sebe u parlamentu ubraja u Nijemce, a ne u Austrijance, kad austrijski 
ministar vanjskih poslova dr Wlllbald Pahr propagira »pravo na narod­
nosnu asimilaciju«, a o Slovencima govori kao o »mini-narodu«, i kad, 
najzad, čak predsjednik Republike Austrije osobno ne razlikuje Koruške 
Slovence od Lužičkih Srba, niječe postojanje N O B u Koruškoj I podstiče 
napad na slovensku gimnaziju u Celovcu. 
U povijesti smo bili već svjedoci pojedinih i, na žalost, vremenski ogra­
ničenih primjera aktivne suradnje Između slovenske manjine I austrijskih 
naprednih snaga — npr. držanja SDS uoči prvoga svjetskog rata, austrij­
skih komunista za vrijeme plebiscita i ponovo tridesetih godina u vezi s 
poznatom izjavom KP Slovenije, KP Austrije I K P Italije o slovenskom 
pitanju, suradnje austrijskih patriota u N O B , nekih pozitivnih poticaja 
SDS u poslijeratno vrijeme, aktivne pomoći KP Austrije manjini posljed­
njih godina. Jedini pozitivni mogući izlaz u sadašnjem trenutku najavljuju 
rezultati nekih novijih austrijskih anketa javnog mišljenja. Statistika, 
naime, govori da je mlada generacija u Austriji znatno tolerantnija 
prema narodnosnim manjinama. O tome svjedoči i širi pokret solidarnosti 
među .austrijskim demokratima, čiji su vidljivi rezultat objavljivanje 
brojnih članalsa i rasprava koji raskrinkavaju njemački nacionalizam, 
niz demonstracija solidarnosti, a najjači je udar bio upravo bojkot 
»ustanovljavanja manjine« u studenom prošle godine. Ne samo kao znan­
stvenici, već i kao osviješteni ljudi smijemo se nadati da su to počeci 
kvalitetno i kvantitetno novoga povijesnog procesa u već otrcanoj priči 
o nacionalnim odnosima u Koruškoj. 
Iz rukopisa sa slovenskog preveo Tone Potokar 
168 JANEZ STERGAR 
DEUTSCHNATIONALISMUS UND ANTISLOWENISCHE 
AKTIVITATEN IM OSTERREICHISCHEN KARNTEN 
Aufgrund einer verhaltnismassig umfangreichen slowenischen Geschichtsliteratur und 
fortschrittlicher osterreichischer Schriftsteller der jiingeren Generation versucht dieser 
Beitrag, ein abgerundetes Bild der gedankHchen Entwicklung des Deutschnationalismus 
im osterreichischen Karnten zu geben und daneben auch auf seine konkreten Manifes-
tatlonen - auf die Tatigkeit der antislowenIschen Organisationen - aufmerksam zu 
tnachen. Gerade die Tatsache, dass die slowenische Minderheit in Dsterreich (in 
Karnten und Steiermark) auch noch heute einem gewahatigen und systematisch, bis 
ins kleinste organisierten Druck der DenationaHsierung ausgesetzt ist, rechtfertigt das 
Bediirfnis, einen derartigen Uberblick zu geben; umso mehr, als gerade diese dauernd 
durchgefiihrte Germanisierung der Slowenen und der Kroaten in Dsterreich der 
einzige Rest eines einst viel breiteren Geschichtsprozesses ist. 
Das erste Kapital ercjrtert die Entstehung einiger der grundlegenden Beziehungen 
zwischen Slowenen und Deutschen in der Zeit vor dem Beginn der »klassischen« 
nationalen Kampfe (6. Jh. bis 1848). Man kann zwar in den letzten hundert Jahren 
dieses Zeitraums eine AnzahI fUr die Slowenen ungiinstlger sozialer, polltischer und 
kultureller Veranderungen verfolgen, doch waren diese nicht von nationallstischen 
Grijnden bedingt. Die Zeltspanne zwischen 1848 und 1918 bedeutet fiir Karnten eine 
Zeit, In der alle Formen verstarkter nationaler Kampfe in der Habsburgermonarchie 
auftraten. Gerade V i r e g e n der Tatigkeit der antislovenischen Organisationen und des 
EInflusses deutschnatlonaler imperiallstischer Bestrebungen hatte Karntens wirtschaftllche 
Entwicklung fiir die Slowenen ausgesprochen ungiinstige Folgen. Im Untersehied zu den 
iibrigen slowenIschen Landern brachte weder die Taaffesche Regierung noch die 
allgemeine Demokratlslerung des politischen Lebens In der Monarchie an der Jahr-
hundertwende den Karntner Slowenen eine Besserung ihrer Lage. Die Jahre unmittelbar 
vor dem ersten Veltkrleg und wahrend dieses Krleges varen eine Zeit offener Slowe-
nenverfolgungen, nicht nur seitens der Deutschnationalisten, sondern auch von seiten 
der Regierungsorgane. "Wahrend der ersten Republik Dsterreich (III. Kapitel), nach 
einem erfolglos verlaufenen Kampf fiir eine mit der ethnischen Grenze identische 
Staatsgrenze folgte offener, gegen die Slowenen, die fiir JugoslawIen eintraten, 
gerichteter Terror. Jede gegen die Minderheiten gerichtete Tatigkeit wurde von dem 
In vorplebiszitarer Zeit gegriindeten, halbamtllchen Karntner Heimatdienst-Heimatbund 
in Schwung gebracht. Und zur Zeit des autoritaren Regimes war diese Organisation 
sogar die Zufluchtsstatte lUegaler Nazisten. Nach dem Anschluss vurden die gegen 
die Minderheiten gerichteten Organisationen ganzllch in den nazistischen Apparat 
eingeschaltet. Als in Jahre 1941 auch die letzten aussenpolltischen Hindernisse vegge-
fallen waren, begann man den Plan zur »endgiiltigen Losung« der Karntner Frage 
durch die Aussiedlung von 50.000 Slowenen zu verwirkllchen. Die Durchschlagskraft 
des Volksbefreiungskampfes sowIe der fiir die Deutschen ungiinstige Verlauf des 
Krleges verhinderten die Durchfiihrung weiterer auf den Genozid ausgerichteter 
Absichten, doch waren die Folgen des nazistischen Viitens gegen die Minderheit trotzdem 
furchtbar. 
Die Lage der in Dsterreich lebenden sloTO'enIschen und kroatischen Minderheiten wird 
durch den Artikel 7 des Staatsvertrags iiber die Erneuerung eines unabhangigen und 
demokratischen Dsterreich geregelt; sein fiinfter Absatz verbietet die Tatigkeit aller 
gegen die Minderheiten gerichteter Organisationen. Gleich nachdem der Staatsvertrag 
unterzeichnet war und die Alliierten Machte Dsterreich verlassen hatten, erneuerten 
C le meisten antisloveniscken. Vor iriegsorganlsationen In Karnten Ilire Tatigkeit. Unter 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
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ihnen auch der Heimatdienst. Die osterreichische Regierung gibt ihren antislowenischen 
Forderungen dauernd nach: so wurde 1958 in Karnten die zweisprachige Pflichtschule 
abgeschafft; im Jahre 1970 wurde die Leitung der amthchen 50-jahrigen Jubilaums-
feiern des Plebiszits alten Deutschnationalisten - in der Regel einstigen Nazisten — 
iiberlassen; 1972 wurden von Mitgliedern des Heimatdienstes in Anwesenheit der 
Polizei alle neuaufgestellten Ortstafeln abgerissen. Im Jahre 1976 kapitulierte dann 
die osterreichische Regierung endgiiltig vor dem Karntner Deutschnationalismus: sie 
verabschiedete eine Reihe von Antirninderheiten-Gesetzen, und am 14. November 
1976 •wurde eine »Minderheitenermittlung« veranstaltet, die dazu gefiihrt hat, dass 
in Karnten amtlich nur noch dreitausend Slowenen gezahlt v/urden. 
